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Commission Form Government Adopted in St. Cloud 
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Veterans Proved Their Spirit oi Progressiveness in Overwhelming Vote 
Vote Was More Than Two to One in Favor 
of the Proposed Amendment, With More 
Than Three Hundred Votes Cast—John J. 
Johnston, Former Postmaster, Led Ticket; 
S. W. Porter Was Second High and G. C. 
Outlaw Third; Change Probable Monday 
( * Ofni t l iKMlMII l l i l l l u t * * • . . . 
nl *B» 'il-'lit'il III SI. I lOUsI (Ml 
vv ' , . •! Hi" \ . ' i i - ajnve Mi-
|irn|>D-i' i i hartar im i ndinfnl nacra 
K i n id i hniigfi "in- . Ity plan ;i mn 
. \ ,1 -" ,-( n n i ban i " " i" 'Mi--
\-i!i |.i .ih.'I.i> in- niudu 
M M.-nda v "I Mi'\ i w« i 
total i it*? • n ' « i '•• '• • " " ' 
ihe rota en tlii> ameitdrueul rtaoiltad 
..' for Mn rbangf •ml . • 
aho* log D I . I : M»V*'I -ii [*a. attna arlui 
- , , i ( -> , I - I I " I I ! 1 I l l ' - l \ O t * 
i III > " l . , l ' M i l * ' I 1 " ! 
f i l l - IHlM'll lhllCIlt I I IKI ll l -v l . i lJCl -
Ighi , . ' . IIH k in- <: I.-, moralnx 
«I . I * pvl l i "< •'• i»prn, wii i i A \v 
l«athrop, M i - i.i . - ... n -mil I. 
til I'.i: ki : mi llu* board, :n>'l 
'I lii'.iii'li.nit tl.-
v ..I in- w i- l lvHj -Mil n nmi h 
I tarn. I pulled i hut warn a tat! 
III.lM ilellMe iln-
tllllllin'1 | (i|('(J ] llllli W - W IK-I I 
111. i l l . ll 'li 1 I- ,1 nl I l l u 
i'l Up»H«tl I bftasafV 
i i i . ni'w i ii;irii i an i protIda fi-i 
minN-l t ihr*M* men *•• 
- cuiiui i l imti nml 
— f n r , bttl • '. of ih. -. iin-•** win 
II - inti} i»r .1 ml [n'ii. i Jfldga A 
iii:in;i^. i aril) ba • lei tad hy i he 
itawlain I., IMv*» iii ih. M pi i-aaur?, 
witti, itmpti 'i"-'iii nr<*\ Mi*** 
HM-I I I I of uny or nil <>| 
w lien in The 
. •.Illllll>-|.>l|.'f•*- M I n I I l l l ;|-»> - - . i | ' n m l 
rtl * ft I torn*** ..iiii iill I'lhi'i i I I . . i in 
J . I . H . v , | l , . . I,_ 1U s e I l . \ 111.' l l l l l l l l ^ * ' I 
aiul under ui*- rilrar, »taperrbaioii ' l i . " 
iimnn.:'!' I* Ibi1 offli Lai cl*l k 
Th.- iii'iiviii • i ' - t«.li 1* Inkou CUft "f 
GIRL SCOUTS TO START 
DRIVE FOR HOME 
FUND MONDAY 
Tin- local troop Olrl Scout, -•! 
a Basil* a win - inn » Bslss Itsaday 
:.. in ip secxsee MM bsShllag >.f " 
Nation ii unl s. ..ui il..in. riif v. 
I I| |S llllli. 11 Hlllf. nml is sniii nn 
in,, plan ol "Buy n Brli i-" 
ri.nis nf iii.- organlaat/nn rail f " r 
, li. 1.1.- I... , i | . .1 in Sivv \..ll> i" i "- I 
BBOl.laKi, snd the lisral director, 1. 
i Dlefendorf annouaeaa thai HI 
I I..II.I Troop Inis ii quota ti *-"•'. 
i.f i ln' price nf fare briefed Bl * M 
.• .. ii 
Wlii'ii ll ; ' ' - -'"II gin- I IK-MI v..ui 
hearty support in ihis e/ork 
•rhf I'm! i . i f . i i .v , oppaatte the 
.n t purl., im- been ssU i " Mr, sad 
\h - v. .ii ' . . . i gs, iiif.v iiikinn . karge 
"t iin- I'liiif tat baslnasa ysstsrday, 
gtv/a I ' l ' i i i i i i n.i a ."iim required i 
.HI ni l f i ty deaoalra. 
The i . ! i " ' i - - i I - i re anosrsd |3 
per t lag a. i i r \ nmi UnUed ta 
> 'ii i» r nn.mil. i.\ i ' i | .: " - • stayer 
cowintaaoner, aho I- BUovred .--:!' j - . ' 
in..iiili iii addition I.I whatever raay 
fi n n . i inns ; i - ]..i,v I 
II. . 1 . . ' 
• 
• . . ihe in 'v i'l.'.i..i 
i i f vote i-.i mission 
fo l low,. 
.Mm i Johnston 17.; 
'.v Porter 188 
iiiui i i'. 
I'i..!. r the pro. latoui ».f ths nl vv 
I..V limn ..I the t l i f .• 
Bll i ' . i vv ill ..Ml v sirv f inii i ' I Be f If. 
I I . . I I i.. i... I,, I.I iii Man b : the 
u ill s i n . .mi l l M . vi in . 
aad i i f big in mini ISST, Ttvli 
gives i l f long ( . n n i f Mr. .Ifliii .1 
ihf middle term to is u 
Poster mi'i i i f shuti i f i in t n i : 1' 
I IU I I . iw A I i i f starch f i f . nun ,.ti,. 
ni'iv . i.iiiiiii--i..iifr n i i i is- ejected to 
.-'•-* ' ' . . . . . . - :n.I inn- iii-vv mi. . 
f-ir l l i f seme tens hereafter. 
Much Internal srai takesi in Hi-
campaign, vv in. h i asqilsd in t bs 
a d o p t i o n 111 Ih l s II. vv I f l i i i ..i g o . 
f i ii ni.- I I I . fimnd s.i M I ' i - i n f I..I v in 
liiiiiilrmts .-r . l l i f - llirinijlliiiiil tli 
I'liifhtlv 
Veterans By Their Big Vote in Favor of the 
Amendment Proved Their Progressive 
Spirit and Desire For Better Government 
and a Better City; More Than Ninety Per 
Cent of the Vote Was Persons Over Fifty-
Five Years of Age—Many Failed to Pay 
Poll Tax and Consequently Could Not Vote 
(.no;.;.: < I.EYELAM) I I I H , . \ \ V 
t V-iiits*-) .LH (lit* (rii-*,, Wu>or-Canimlnal oiwr hy tlw» City Caranitaalofi Today 
Tha Vi-icrniiN of St. Cloud MH.WI ' . I 
I iu i i iirutfri'SfiM' spirit Tui'siliiy ulu'ii 
thi-\ M.I. 'd ao lic;i\ il> in tm\ Ot Of tiie 
.'llll"llllllM>lIt to till' fit V flLII'liT I" 
udo|j| rammiaalon auuMgar form fot 
j gOI Vi imi' i.l . K '!' ii IB • ' — ' ; . 
ii'ci'i'.l-i Unit men ' than ninety pat 
cent cf iin* rota oaal mom timt «>(' 
peraosU " M T the a-ii' in ji.iy poll tan 
ii rt v -live vaara, 
HeriiiiM' about "iic bund red and 
founmtt peoaona had 
tig i l ir ir }HI1! I \ In 
1
 tore i i i . i Mil.*! :. four weektj in ad-
ram e "f iin- eiei limi aa required bj 
I;:v,. : ! ; : . , ; , , . : : : , , ^. ; ., . U m a lo 
•%tl i Mi iot , i i wa i tii.iii'-hi thai 
iiMi-t of rheaa fonngor rotera wore 
].iarlil,\ ill fa . or »-l t lie i itanue an l 
ii K9M I plea •-iii'-'' •afprlae to till"! tlmt 
t h e - ' uf inere a<lv.-iiiee \e,ir>' aXperl 
eii< ". \M-1 •('• sUaO jlial a- i'i-ti-1. - - i \ •• 
if lie! ll'-.!'-' *e. 
It tvaj M vci.ll hntulri'il l-ielleei-
veti-rans tint; t'eiiinleil the
 ( iu ati<l 
[| te iheir i radii that the.. Mil) hnxc 
the baal In t area I ot the . i i y at in ai i 
All ll»lvi|f i-einelit el ;, 1'pie. I -1 Lull 
: . : • : ! ; : - eent inin-.l levaltj is pubUslbed 
en page n»ren by the bualneaa nien ot 
St. i ' l '" L.*s>iie. 
While iWi / . inu; Mint *».*•> I. re 
6. C. Outlaw First Mayor Under New Form; John B, Collins, Manager 
'I'l... . I. ! ;'.M- e llii--i.'liel•- ao 
ie,-i,e iV, the i barter boar I i a t t l l M 
I ha m u n i - . Tuesthiy eV(Miln»r, and 
ihi-> aft.'ihiH.n met in eeiitlrui the 
Mora l ail-1 i>-lie i I'l t III. ;i(.-, el BhjJ 
ft-'ll I'lle rellllllis*.|etiet> \M'le \ V\ 
i Mi,,e.|.. a referes, Mrs drtag se> 
nitiui of the W.'iiiiiu's I lull, and IU'\. 
I,. M. I ' a i k i i . iiiiiiM«.r nml liiwyrr. 
ami .lehn B lel l in*. , ( I n k 
With II rtilielltlell ef the elei' 
Hon Of th * three i(i|iiniis*-i.iner-« il 
WOM aniieiiiii e,| (hill l l . 0, It l l lhiw h:el 
I M I li i ia I net I U iiiii.Vff ii m let the nen 
fertn *;.»•. einineiit. nml thai .lehn It 
Oplllna had baaa -eht ie i i the iir-t 
manager, in H I I I T te n-lain him M 
\u i|'fl:. Jitieii frem ('. A. 
M N - I I M I nt' i : \ertt t Wii-hiiiKien araa 
ell till in I 
it is> punnad bj tha aaw roistmla 
-tell le lin el \>ilh Hie old cit> BOjs9fl 
, i l .rn Menila.v. lit ,vhiih time \\ • 
tbougbl tha old iieani arl|] wimt up 
lie I I -itili lal bualsMM mi'i iuin i f 11 
ll'e a t l a i l - tO the i l ly riililllll-.-ii.ii. 
Tin1 i (Him iI had inljourm-il t<> thai 
data, im' i he new rousUilaalon. in or-
rjaf t" IN> raadf when mutual c\-
i haimi - eelilil bt inaile. met le.l.i\ 
I" BCgfl nize i i - *-I.U".| 
0 . ( thi l law. Ihe new tnayur '<»n 
iiii — i• xii< i. is an irst'i'ulii eiMiiily hey, 
ami bus lived iu St. ('Until alme-i 
alnea tin- Oral Imiwc was wacaad heie. 
N i l l a j far .nai'> year-, with the A. 
C i Rail road. He now coasdurti • 
fruit I I ml vej^et utile packltlg DHUIM', 
iiu.l is -..ei-etniy ..f the Si I haul 
QcDwan .aani billnii nml of the 
rii.-miiier nf i "onraeroa. 
s. \v. I'uiter ..Hue te st. Gbwmi 
t'lelll VeU J('|se>. tail l ivnl lllllliv 
yeurK in Maine, a fid was eue of the 
•lienor's of tlio city. He ha- served 
aw minor of St. I'liunl, president of 
ihe ch-iuilier of <'oiiiinerro and nl-
wiiyt* Mt'iitl l lfd frith t*1** pi'-nt'-s-ive 
nieves iii tdo rlty. l i e tWI just ei'lll-
CHAMBER OF COMMERC 
REPORTS; HAD Bl 
E HEARS GRATIFYING 
G GATHERING LUNCHES 
\ , - i . i, I I IV l!i, mi: ' , dnj I illl.lv "f 
tin- Oharaber "f Gntataarca VVHS oas 
of Ihi- lieal iitliiiiii-il fnr sunn- linn-, 
iiius start Ins off the Men fssr witl i 
nun h laterssl aianlfeated in Ibe vv.uk 
of building I I ivi-iii'r city. 
, I'ri'si.lfiii Parker inaounced that 
tha commlesion manager form rhsr 
tar iiiiii'iiiliiifiii bad been adopted on 
'I'ni'Biliiy liv- a lw,i In .'in' v " I i u i i 
iir.-iiKln f i r t h ingi'ti applsnae, fr..m 
ih.- iw,, |ang isiiiis at wii lrb tsars 
was twit a v i . i m i asat In fsd si v 
. n i l i nun' a l>ll lull- nml ' " " I ' l i"'l 
Is' mi i.iiiiiii.iliilisl. Imt llii-y were 
In in,. fatBS nml illiln'l niinil ns llii-y 
liml comfortable sfuis tn llaten I" Use 
X'i'sl ri'|Mirts nml liillis nuiili-
a f tsr the axJaatea of prei I 
in.-.1 hm ri-ail and spproved Mr ' -" i 
v.-r "in.if ii abort inlk "ii Hi" .iiiii'.mi" 
of TiiHsilsy's election mi.I i teted thai 
In- lli,.nullt Uiul nil Hi" nifnil.fis .if 
th,. Chatabsr of Comraeres nnd l b " 
l.ii.iiii'ss men "f the -ity srers srall 
plessed snd he then ajstsd Ihal bs 
hel'evi'il thai mis ll if rsnsoii so nimi.v 
iv.TH .ml I" im" I' 
A letter from the Baker advertising 
I'liinpniiv "us read sdrkdag thai laay 
liml ordered tin- postal sdrsrtlslag 
dgsrsttsa removed in front uf tha 
„, ii,„,l I, illdiiig. 
Itfi- I I , . : i mn.if II motion nmi i i" -
Becretsr) Is' Insti m led to vv i lie the 
i i i i i iuUi of Commerce i l KKsiunu,... 
snuui-silnii Hint (in- rvvu luivi- a sign 
placed ni M.'II...in in- statlag tfeal ta l i 
rmiil I,-ml. ' " Hi" .-.-nlrtiI ,iurt nf UaS 
Slnl" nml Hull II vvii-. Ivviiilv mill's 
shiirirr tlinii niiv " i l i i r cress stafa 
rniiil. M i . .Ifffi'r.v sssjaaaaaal Mint VM' 
liuvi' tl Itga Bl N.'vv v m-ii Ari>ini|. 
sbiivvinu' 111" vv :iv I.i llti> I.tik". Til ls 
Brag Imiiii.'.l in l b " nilviTtisliiK "otu 
m i l l " 
Mi'inls'i-slii|, i'oiiiinii(i-«> ri'isirli-d 
iivi- n,-vi ssBSBbsfa, 
Mi I im I., w resjsaxSBl ttssi U M ISJBBJJS 
n.'rns- llu- Si. .Intins rlv.-r on llio 
atelbourae raad vvas nlsiiit half mra-
l i l f l i . l I.nl Mull Ihe vv.irk ,.|i tin- Illl 
vvns nrngreealng vi'iy slnwi.v 
'I 'll, ' S f i i f l i i i v s i l i ru i - l . s l l iml thi> 
('hiiiiii~-r i...- •• - - I fa, in,, attics 
us ll vvns v i • i v tilt i l l I,, kSSp llif gSSar, 
uiul iilhi-i- fiunlniiiili'iitiiiiis lu rajmail 
I I I" A Hun VVIIH imiili. uiul HI-, 
iillilinl Hull I'u'.v Im.v Seal fur 111" 
Secretary, 
A ii-tit-r nf n|.|.i... ini i f i i trass in,. 
Eastern Star araa Nad iriimhlrej 
' li. II i for I I I " ii f Hi" r hnn l i f i uf 
('" n ' i i " Boom In vvblili lb".!' lu l i l 
l l i f i r iinniuil Im n,|ii,-i n lea laeaaxS 
UK" 
Several naatl IIIUM m r a isTdeead 
paid. 
' " ' n i l v v ;. iii i: nmi mini,. | ball 
-i-I Lu- l lu' ( '"i i iui I'uii 
LEHER FROM GOVERN-
OR ABOUT MELBOURNE 
ROAD WORK 
.HillN \V UARTIN 
j . , , i,-..nv in.-, r i f i i . i i i 
ii.-. : ; i . 1831 
n..II A r. Banss, 
M i'l,.ml. Kin. 
My il. in Ki i f iul : 
I l ave yuiii u i , , ' 1,11,1' ,,f llif 
ivv.m.v sfVfiiiii nn,i ran ssay ssaara 
Illl- BSIaBla "f Ils.i'iilii ('.niutv Hull 
l iny liny.- n frli-iiil in Taliahaaaee 
fur l in- liuvi fuur FeaSB, vv lu. will 
ii.. iv . iv il ium in ins pasrer in try 
IIK: Iii ri'inislv llu- i .iiiililiull uf 111" 
road liflviticii K i-siniiiiff nml Mf l 
1'Ullt'tl". '1 llf.V Illl V i . I f l ln i t i - l 1,'ilf.l Hi • 
imii,.iu,. uf .lob iii laleiaUssj iiu- ess 
.!!* '..n- i feel i ratefal in taa pssspla 
Ilf irsm-ul.l v . . . . *" - • .Vs-s " ' • " ' "..-v 
•uppprted nn- nmi iiuink pon in aajrtle 
alar fog r o w frlaadaalp, 
( i lv f my Mnth'si regard, ta my 
i i i f i i i i nml rrlaaUap .mn • rsr j aeas 
sareas ttea Tear, I um. 
Vuiir slacers fr l rml . 
. IWM MM . I I I I I N \V M A 1 1 I I N 
( r . l . r J I K V T I M . HXtb H I K T I I I I A V 
r i .n i i i i i l f l i . ' i i rv *apnjle is iiMiny aets. 
bratiiiK liis N M I I Ivlrllidajr anil w is 
i-.iii.sl Ihls vvifk hy bis mm I IK. 
ul llusiun, fur Ibi- linpiiy I H I S S I O H . (In 
i h " r.'tii II saaghter, A I ™ .Mnrii- Page, 
also of H,i-i..ii, will nrriv,. in nnikf 
bar iiimi" l u l l ' wii i i lu-r rather 
LEON D. LAMB MADE 
TWO GOOD SALES 
THIS WEEK 
Snifs iif twn baalnsss bonsea ihi> 
vvi-fk w.r.. imiili. l• > Lena i» i.nini.. 
.ni.I estssastea laaixrssraiaasits win is-
IH I I f i.v i l l . ' ||.>\V . . W l l - ' l -
iifiv. I. BUpp pnrcbaeed iln- propsr-
ly fornn-rl.v u.-, iijii,-,l l.y Bowlaod'l 
ltuirk'i-1 nml li,iw llsi'il iiy Hilar*! 
Xniii'lv Slur", nti.I BBBOBBCSS Hull i i" 
win inn in n III-VV I'I ' I I I I I iu order i" 
mill to ibi- appearance of tluit black 
wiii.-ii im-. aaag IBs s«"n.- uf B & B B 
ni'w iiiipruvi'iiii'iiis darlag IBs isist 
I'fvv asonifcs 
r K. bxergaa pari lisssil srhal is 
ivii-iwu ns tha .1 .1 Jounetnn bnlldlag 
.. i . l-fiiii<ylv.uii;i nvii i i if . II..w ... • i i i ' i f l 
In 0 . T i l i i t l i iw mill will iiink" 
i m i n. i . f l ' i ' iv I,, til,- hulliliuil 
Mr. l.uinh ami : . . n " I "v deals 
lliis vv I liter si'iison. 
I'lft.-il a totes ns justice at Hi. > I 
in this 'lisirii'i uiul eras txepatj rag 
i - l r r ; . n iifflccr fur ll .unity fnr 
iniiiiv veer a lb - is h> iln- real estate 
nml iiiTiiiiini'p business 
.Inin, .1 Johnston came to St. Clnud 
from KUutlmtnee iu llu- first seats iif 
its history, eBtsrlng tha BBaswal asst-
fliniiilisi. liiisliicss OB rennsylvniiin 
.,-, . j , , ! . . vvii.-!'" ha ff i i ' i i i . tisi n ilrv-
f N mui gsata' furulahlag stare nn 
U| w.i.i.in.w Wilson appointed blm 
pbsttaaater, ami sarrsd thsrs uni l l 
just ;i few niiniilis ago vvliuii n ri--
pablican nppolated was Installed. 
w i t h iii .se three men us L-onuals-
•toners th« eiiy can fsal thai iii".v 
will have a business mliniiiisirni Inn. 
nml wiiii .1 ..Im I I . Collins ns aisnsget 
' , . stnri off wii i i . thai I Bars will is-
im Interruption in ths a t t a i n of the 
eiiy. 
Jnlin it. OsWas lerved aa • iiy iu-
apector uadar Pred Keaaag aad sraa 
general sastoasal in Hie ataslt'i st 
liee Ulllil Mr. Kf l l l l fy r.'lire.l two 
rears asja, srhea ha vvns eleeted 
clerk. His aervlce haa baaa iii-i i iy 
I i.iiiiiii. iiilisl, nml is Invnlilillil" I" ths 
iii-vv i "I1IIII1SK1.HI ill tnkimr over t l i" 
affslra of the eiiy aastss tha m-w 
form nt gorarament. 
nil-um ii . j in yeara the vetersas nis.. 
realise thai rounger nun miist take 
tbelr ptaee srhlch si-nmnta rat ihu 
Kplendid spte ttven Ibe three men ss. 
I 'fl i ' i l l " illl II f in .. | mi . . 
nctlvi l le, have Hi.- reteram ihoared 
• m i ip i r l l in the IHIM I. , 
*V!ss iu lhair counael, the a. i 
v , i i t • II i- willing lead rightly sol 
i " pul i i f Store atrennoua biirdene 
...I their suna and daugh-
ter! in Hiis near as". 
'I'll.- \ etl runs sii a R .... | "\ii:iiii!.. 
| nil imi in their 
| . i ' . - i f - - :vf i i ( .ss thai win bars a 
wholes..mo effecet on the flttura of 
St. i ' i . 
i ' .ii-iruiiiiniifiis to Hif Veteran,. 
NEW COUNTY OFFICERS 
INSTALLED THIS 
WEEK 
htendaj was the beginning of tha 
ri . - I - - i i i i - s i in 
iln- \ , . i , ini.fi' electinu, nml the old 
. i'n. era around up their sftslrs sad 
tamed oyer their offices, 
I., l i . Farmer saeteeded hltnaslf na 
shi-riff: ('. I.. Itunily ns tux collector 
mui John i.. Ovarstreat us clark, nml 
Wm. i. Barber ss las sssseaor 
In the eulllity JadgB*S nffiee il., 
fiif" uf e..'ii W. (ilivur is i.i bs BBSS 
. i ln , ' Miiiuliiy. wiiii,. in Hie cnSartS 
-i])if i inlfml.'nt s fffi.-e Sum Hi'iiiiiiiuir 
is nn ihf Job 
The eoaatjr ".uuniissiunfrs inel, nml 
after cnmpletlni the old w.-ik. new 
ini-nilnrs. l i . r. sulil frmii hTlaslnrsira 
•ao K. T . Min.ir ft-.mi KensnsvlU, 
tank ihi'lr places, 
K. i.. P. Overslreel vvns luimed 
fli i i irmnii. .Inblistun ,V QerrStJ *S> 
liiiui'il ns nt li.riie.vs anil (lernlil Ash 
fcng kepi mi tin- i-'ii n^  anparviasr of 
reed,, whl i" i;.... Beaaioni was re-
tuine.i us janitor. 
WISCONSIN -MINNESOTA PICNIC 
A IIINNKK IV\KT\ 
l ine nl' the |irelly l i l l le sminls nl' 
Iln- sfiisun vvns lb'' nne nl Mis 
i n . Ins boms las) Wiilni'silay. Mrs. 
QtebS wns luuiuiv for . i i ik . f t i i i if .unl 
a win.I,, lot iif other it.....I things to 
,;ii - f i i i - l ted a few of her friends 
in In SaCSaS of her aVneresity mill 
hospitality Thnse present srata M's. 
Ci-i'li", Mrs. I^svinis, Mrs. Booth, Mrs. 
I lynis. Mrs (Henn Mrs. Itose W O I H I . 
Mrs. 1). I . Tbuni.is. Mrs l lo rn ('"x. 
Miss Uarvins, Miss Data 'rhnnt nml 
Miss Mary Parker. 
+ 
+ 
•v-
+ 
RED CROSS ANNUAL MEETING I 
Tin- iniiiiiiii i l l i i i ; nf Ibe SI Clinid Clinpter. K.il I'ri's-. * 
wil l hi> held Krliliiy. .Inn tl. in Ihe l lrnnil Ai -my hull Tor the pur • 
ii,.s,• ,,r aleettas officers tar th noing jresi nmi to trsnaact sn, i, •:• 
* oilier Inislni-ss ns nuiv iniue bsfoSS tha soli! B Iinu • 
•Mi vviin jni i i i . . . Bed Cross Ssurlag D M rscaal iiriv,. are sllgl- * 
"
:-
 i'i" i" " ' i • bold u f f i i f Please plan to attend iiiis i ting snd • 
* tasks I I worth v\iiii,- Ths Bad Oroaa sad its aetivlttas l i • 
* -if tin- IHggSBi tiiiiis's » f kava ba i Fat taa imsi tare v.-.n- mui ii • 
- :
' -nn !"• kept Bo If w, win ink" nn Interest in lis future • 
%• «< 
•
;
" l.. M. P A R K E R , C h a i r m a n . + 
•:• s> 
•:••^•:••^•^•^•:••:••^••:••^•^•:•^••fr^..^•:.^.v^^..:.^.^.+%•v^.^..:..:..^.^.:.^..:.^..:.^..^.^s:.^•^.+.:.•:» 
' I I I " W'isisrtlsill-M illlifs-'t'l A- -UI I I 
linn will held li Inski'l l i i i l l l" ill tin-
J.ink Thin silny . .Inn l."il li ul II 
Brles vvfii iiilisl baskets and four 
fill-nils uiul enjiiv Ihe n f i f i i i . m 
All niflnl.i'i's nil- nskeil I" laing 
something Intsrestlas fot ths social 
hui i r . 
l isattng wil l be called Is order si 
S:SQ u . i f . i . . Difi'iinn of officer., 
.1. l l . i i . i i i t A W . r . i 'sidi i i i . 
Sf. ri'liiry. 
DR. IVOR G. HYNDMAN WILL BEGIN 
BIG REVIVAL A T METHODIST CHURCH 
Anuonurenieht is mmle that the 
pa-ler nf the ICMtetfW x'hmvh will 
l-teffln ft Nsrtafl of I i in iva i Servhes on 
Sun.lay noxt to wWtoh the uen-ral 
puMv is invitnl . 
Dr . II.Miiiman h u . luid quite an 
e\ieii*.ive ami unusual e\|rorienee In 
the Kvunp-listle lloht for several 
\ . ns eiuinjii'iK rxeliiHlvely In h i -
Und of work. SVrieus tlir.«at treuhh' 
which rontlnni»il In nplto of several 
orterntloti!* hy siMMlnlistH in llestoii, 
Ohlcafo and D N I H roiniM-Iloil Mr. 
I lvmlnum to na in t f intty rWinnuish 
tin -JMM inl aranflaUatlc work nearly 
nine your*. «tfo. Tho n'Mval to IM* 
baffln n*-\i week will he thii lir.«t hold 
a. l»r. ITj ! > < • • • f«>r that IMTIO<1. 
The uHM'tliiKs an* mlniluloit to hint 
hro waajfci and inelmlo Kpm Inl meet 
ftu-s Tor ihihlrou, womrii only and 
nii'ii enly. A ehoriis rhnlr will biid 
tha -iuniiii; Invitat ion I** e\i< inleil 
to all who inn HIUK to Join the 
choir for those twe weeks 
Tho following e \ i ra r t fnMii a Mas 
.I. Itn-clt.- dally news*m|ier will j*i\e 
an ides, of tin* liiuiiaaabiii mada by 
Mr. 11 Mid man shertly a Tier his ,ir 
i i . a l in t S. A. 
Me-1 rennirkaldo WWXOOM UMM foii-
ttnmilly followad his werk at heme 
and ahre.oL A** tho lt<-\ iatstoal 
Thadwiek l ' r lmi| ial of Cli f f I oHagB 
ita taa "Brangafhun is h i - i'UH8ion. 
wherever he M M ho N used of Hod 
in the eoiiversloii of souN." t'hurches 
arhajra tin* spli'llinil l i fe nan l,*eeu 
pi a< I ieally extitnt hav >• DOOM Md 
deiil.v tilied w• It la new m.wvr and 
\iuni- Allien^ ihe I I IJ I I I \ t heilsilliiU 
i i im tin\i- baaa |aa la <><>d through hi** 
w i irk are i lr i inkanN, -ulimn kii'pct'.. 
Baajhtari nml jai l hird*». Mr. I lynil-
man has only been in Mi is eeuntrv a 
few week-. Imi ha* nl rowdy pro veil 
hiH rapnetty The t'nIlewInK In tnki n 
from an account el' a r lit' M i * 
s iou r - -
"Mr, I lynilnian is n man called of 
God tu lap all rivailirollst. I (•• 1H H 
Welshman with all the tiro ami huiuer 
Hi) 11 |ia Ihe- .unl flOmO} that tielotius 
to his nation. His pi-ouching N 
eloi]Uoiit atld (MTsUltsI vi1. l ie Klllli-
.illil held- the allelltleil tit' Ilia heiircri 
fl'elll baflBBloC lo end Il ls seniieti-
retii h the lieillt, Bt Ir Ills' i (UI-si Inn i' 
and capture the wil l . The KvanicHI-! 
IH II good lighter anil kimws hew t<> 
la lh the pt Milltr fori'CM nf llio ehlinll 
and hilnj ' the wen|M.ns nf the spirit 
to hear ti.ioii the enemy until Ihe day 
Is won. Wo have Npeken el the id 
i. . t rasRllta of the revival, hul MM 
raattlta ihal eanm>i U nbared i»t 
talmlaietl are ainpu uienii-i it bl net 
toe I I IUI ll to nay Unit the llh- Of Mi" 
( I ' i , ! , , inued en Pftjja HlghtJ 
r ir.K TWO T H E ST. C I . O F T J T R I B U N E . ST. CLOIT) . FXOBJDA 
T I H KSD.W, J A M \KV 8, 1»?J 
PRIZE LIST ISSUED FOR COUNTY FAIR 
BY COUNTY AGENT JUNE R. GUNN 
Wi th tha Osceola Osvxatj agr lenl 
l u r n l Exhib i t onl.v tare vreess nvvnv, 
i i n - i i i i i ' i ' i - i in 'rn. eatt les is i>.s'fiu-
sn liuin.v Inquiries ns tu just vrbal bos I nni-s. each variety. Bast ' • bo i 
i inssfs w in is entered i ins y • thai ; atasdartaas, Best '-.. i i " \ Qrapefra i i 
( ' f i in iv Ageal . im i f Baaa iin« p re - j each variety, l . s i '_. Tangsloa Besi 
pared • lis: of the di f ferent riasaea a , t bos Csaunerv-lal C l t ren. Bast 6 
mn] the proper w.iv to aat la saUlea, I o n a r t , KaxSAjaats Baal l Quart bae-
w l i l i b is printed here. Ths naasea I Set of Qsave i Beel bsasrl Caves 
..I . if exhibit " i i i i n i i t n ' s nr,' His,, ,|isii Bananas. Beat bunch i id j 
l is i i i mi.I . v . i v f i i f i . argsd in get Finger Bananas. Best buach Orinoco 
la t iu i i l i wi th " 1 " ' sf thee, coaualttee. 
i i i f i i nmi eel their eat r te , read] 
en t r i es si,.ii i i i i in. bronghl rn ths 
" \ l i i l - i t bui lding in Kissi in iuf . on M..n 
U i - afternoon 18 or Tuesday moratng. 
Th is i r l l l give Tu. s.im [,. gel ihesa 
arranged snd reed* i".>r Ihe sejxnxl 
opening mi Wf i i n . s,i;i i . .i.nni.i v _'i 
Kl'I l fW ill..' is i l i s ; ,,f i h f , i i l i-it-s ; 
Class N... 1 Beal in. l iv i i ln. i l fa rm 
exhibit. 
• . • ii. -i Bushel ft 
Kinsman, Meade* tfrstasaa ut oat 
o'eloch Braes Bar. ' i..''it.. |S,S«IK 
.tf th f M. K. i h i i i f h there, w i l l nf-
t i . i n t " . lu- w i n ba ussistf i i I., Rag, 
v. "• "' "Mi', of Hi" rtrsl M £ 
^ ^ ^ ^ ^ t 'hui ' f l i f t ' Wtirr i -n. l u i f i i i f . i t w i l l 
l i i i . i t d jgrai f r u l i a si-«»s had cs I t a h s placr in ths Khiainau iv ioe te ty 
h i l ' i i f . l l.y nn.' Indiv idual . ... • . I F r i -m i s , i . sii im.- i,, r a i l vvin ho wel 
bos nrniiKi-s. each var iety, l l f s i • . '.. -.' H i " some . t l i ra . Ruth ft 
- ^ uKiCyxvii i ia'ms, 103*4 Sor tb Khn - u i v i on 
fuur 
SIXTY-FOUR VETERANS 
HAVE REFUSED BONUS 
<'.<rn. ai l rarletlea, To aan to aa co*> j
 t . thcr nuts. 
:-'.liT.'.l a |.u-li- , • - I sAM ' 
of ears Beat Mi car - ei' h i r o Mf f l 
l e r n , any variety, Baal 1 " ton ol 
Mi ia l l - c i , ' J von, any vcrioty. Best 
MiiL'le aar Of com any variety. 
CbsM N " 3, Beat half pin U paa 
mi t - . iu Iiii 11. any variety. 
i la-.- N o 1. I 'am- Ji.il *-• . . ' ' ' i n . . 
11.->t i n • t a l k l i.tne v i h r i i ami e l l u i 
va r ie i ie - Boat i " M.uks fripaaaae 
cane; 1 ' . . - ; 1<* st . i lk- S.'i '^liuai. l'.e-t 
Kxh lh i t l y r u p i n an any \ar ie ty , ane. 
- quarts make an exhi lut . Uc-t . \ -
I i t l . i t . Bba) . \ h i h | i - y rup f rom 
sorghum. J Quart* uiake an exbil . i t . 
C U B S No. ,Y \agtllaai Baal >\ 
h i la t . Oowpeas. Velvet Baaha. Soy 
Ileans. Other \jogoaoa. Halt' p.. k 
makes an exlUbtt 
Cuss No. '.. Baa pradocta Baat 
quart of heiiey. B,*>i. display " f 
lieiiey in comli. lt,*s; di-pl; iy hces 
a a \ . i B pounds i. 
( ' l a - - \ , . 7 Potatoaa, 1'" -
al l variet ies i total.). Baal pack al l 
varix-tie-. (sweet). Laraes! potato, 
i 11 a -i i Ita a.i a i - l>c-t I .a nana plant 
in u n i t . I.c-i . \ h i M i r i t i . 'MiM'l '^ 
three or more I lest e \h ih i t of 
l'apa> aa (*«i\ or mere i Baal exhtbl i 
IdtHlunta. He-, exhibi t l*. ' l - ; i i i iue:,-
i l ' . ' or n in re i . Deal exhibit uf Straw 
H i ' - t 
of St raw N-iTic- OS 1>1.Llit 
* la— No. !». N u l s . l'.e-t i \hil . i : 
Pecans, Paper ah&tl, 11 nr mete 
lit - . \ l i i l a : p.. aus other 
than pftpat shell. Beat \ lnl. it any 
Snnd.i \ 
e \ lOt'k. 
afteruoeu t'rotn I *v > 
\ , s. Mis, , . i ; n M*a*a Baal 
ha l f in-, k. « taioaa, a l l 
hal f peek - i n n J tOOOM ail v m i . fit s 
Baal ha l f i» • k i im:i y>-.-'->. naaa m 
p..d i ie- t half irtak t i k i Boat h U 
pack K imi i -h Peaa, grean la pod. 
M.st hal f p« i k Pappara, su. 
hot. Best hal f pach Spin. i ' l i . He-t 
nix heads Cabbage, a l l var ie i i .s . Boat 
six heads ("a ul i t i . .« . r . i t . - t s i \ 
.stalks Ci lery lt«>; nix stalks 
Rhuburh. Host six bunches Tarsley. 
Best »>i\ buQchaa itadi-hes Baal s i \ 
heads Lettnce. ail \ ; i i etie- Ite-t - i \ 
Onions, ere.-ti I I . - t . ! • / . n S.pKi-h. 
a l l varieties. Baal stolen Baata, table, 
Best dnren Turn ips, al l varieties. 
Best ihizi n Tarsr ips. Ji.-^t dezen 
<"arrots, Be-t deaaaj CaMajfthajra, B M 
4 quart hasket Ited Teuiatocs. Best 
4 quart basket Tomutee-* any -aher 
variety I!*--t 4 i.uart hasket tnina-
toes, (freen fur shippinz. Baal aid 
lartiest arfttermatOaa. Beat doai 
plant Bt'sr ha l f p i ck Hoc. Best 
ha l f pai k Oats, 
i'ia-s Ho, *••. Fruit*: B 
Smart 
Spring 
HATS 
CU»a No. l l . Maal produsrtt, 
Beal adiigla n a m . 10 poundsi or orar 
Baal - incle .i.l in. l l l i- lei .It p, HI i id-
l l . - ". pounds la id , ti iune niiliic. Be-t 
sinule s t r ip l i . i i e i i . heme cored. Baal 
exhibit M a n g e , hoata made ( B 
pound- i . 
i-l.i-s No. 12 . Poul t ry. i : \ h i l . i ! 
poul t ry oy . . , . : : ' ' ' " • ' ' Best cock, 
each bread. Baal Hen, • eeh breau. 
Be-t rocker,] , each breed. Be*t I'ul-
let. e iuh breed. H''st pen. I n i l 
bread [tOmi hens ami roo- ter . i 
x'lass Ne. U . Wnincn s !Vp, . r t -
nient. I'r1/.!'-. UildM-ns. w i l l he ..f-
rarad ou al l k inds of einlnMiil. ry. 
ere, tu t WOtti d rawn Wifrlat i ju i l ts , 
ru^s, tapestr ie- and deer panels, das 
ket ry . lK*ad work, s ie iu i l i t i i : . 
* ' la-s , \n 1* r u l i i i a r y departnient. 
^r i-ao ritaboni w i l l be offeeed for 
beal I \ h i l i i t of Bread. B i -eu i t - atid 
He l l - . l"ake-. Ties. I 'ami i t - , f anned 
(.-I-' i- Preeen ea, J elites, BJarniladaa, 
\: ;::. r. 
d a - - No. 1"' VYni'l weiK ami i . "Ml 
t i i - . Prlae rt|iboivi aril] i v offered 
for I'cst lA l i ih i t in varieus ar t l c ie i 
i i i t i n - . last. 
A tn a r ih ic n..t ||ated al-'V.' tn ; i \ 
he anterad LB the clom under vhleb 
II w i l t l«E-|>jM-t|l> tedlh'. Kvt y\ v \ 
h ihi f t-i he entered n u a l in* an 0a* 
eeela eetiniy p roduc t Kxh i l u t - mils'. 
he delivered tn the Fair hui ld in. : net 
\n*r? *han t uaada j Mernine . lanuary 
M in oMar thai :"••;. c*a . .• p ro j^ r -
ly placed and arranged hy the fo l -
lOWioa BkOniUlg. When t)ie fa i r w i l l 
IK* e f f lc ia l ly opened to tha public 
Not i fy en,, i.l* the fel l . .winn about 
roar en trie-, a- loaa as pmii t i ta. c 
I I . Funk. A. 1.. Srinebau«:h CJajt I'm 
t in . .!. A. Mimck. F W, AjBea, How-
a rd And-rsuu. \V. I. B...'ber. F. ('. 
Bryan. Frank Ho f fman . H i n t v Utfjht* 
sey. 11 ('. lMam>. A. K . -cn . .1 I I , W; l -
- u i <; < n m l a w . M A. Bood, (,. o. 
BScketta, \ at. H i l l . <» M. aTiafta. 
and Sofas Thomas. 
BDITOR'a N'OTK. The ab..\, i lip 
• ( ' in . appeared i'« the Warren i i t h i o t 
Tr ibune, and w i l l he of eapeetal i u -
trreat t-» the i•« i»le of >'t. f i n d , as 
Mr. -i ml Mr- .\...ii.o\vs w u i t . -a leu ts 
. t St Cloud rn* "ver te;. . ' . - Four 
\ , : i r . ii f u ! • y returned .0 ( n, i :>' 
m a r Iheir ' • ' ' irSes, hut n •• v\.,v -
been in; , ,,- i i 1 it Ih,- 1,,, ogji f*sf 
.">• Cloud uiul v ii init. \ . I' ;. '.i uuiny" 
111 I I . N :u r wi l t ri gra-i lo li a m s j 
Mrs. .M . i t l i . n - ' death. 
I N T K R S I V T K K t t . U \ K M K K T I M . 
The rei i t i lar ineetin-; of the Inter-
• t a re asfsiM i.it luu \^ i l l nicei ! 
.' ::.<• p. in. .Inn. 13th in the Teiuust 
ItulMIng, i'ii> Para. 
l i >• . |. a :.'. laffaa and i ake w i l l In' 
served af ter a - h e n busilieiui -e-- ieu. 
Ladlea are requeated t>» otjojo} 
i OOkli - or I ake-. 
AH Welcome. 
F B W C K S K BRAND, s.^'j-. 
MK. IDE I'ASSKS AWAY 
h 
N i l h a i i Kdwar. l Ida was bora iu 
f r i endsh ip . New kork oa Oc t I S h , 
1*43. When • chi ld he moved w i t h \ 
his parents te lVnns\ Ivania I'rein 
that >taie. He enlistetl m the army 
whi le eii ly a yoattg boy and -e i \e . l 
in t i ie T i v i l W a r t i l l i ts eloae l - i te r 
In- went te attaaotirl where he ant and 
was uni ted in marr iage te M i - - Fan-
nie laabells Graham. To his uatoa 
nine eh i l d r -n were born, one " i whein 
died in its bjjfaaoj 
In i v m v i , M t . m i , \ , ,i w m , M > 
fami ly te West V n - i n i a . t in a in BM.-J 
he moved te 1'lei ida. where he has 
1 iv i'i I i \ - r - e i . . He was i good c i t i -
' . ' i i and a kind lo r lng I: ' i -n. ind ami 
father. l i e pa-- i 'd i i u . i i i | i iu t l y and 
paaeefuU.i en Dae Bl llrSM at his 
hone ""' 'Hiie araaaa at the age "t 
s i . Fum-ral \ \ a - l a i d ul the 1'ie-by 
ter ian rhorch and lie was mid in n - i 
iu Mount 1'eace l eu i i t e r v en .tan. 9Mm% 
IQSO. L a * to ni .o i i i i hw lesj i - U i 
- i r r t .w fiiK aThtow, Mr- 1' ..•- Ide. 
rh i has peea b l i coatpanlon for more 
f t m 18 yea rs ; fei i r sen- W er, Klm-
er, W l i l i a i u and Robert ; foi dautih-
• ;•-. Mr- . >*• • <>' I Kvaus Mrs. liK'ft 
| Frve and Mra, L i l l i an 1 Wh i te 
uud Graet i siaaabla. Also eleven 
grandi h i ld rcn. 
MRS. >AKAII MAWIKUS 
DUB \l WMMMKH, OIlU) 
Btri Sarah M i ' h ' U - . Qgi | s ) yours. 
widow ..f tin* into Albert U a thaws, a 
wall-knowa resldeul of K DaaaU) sod 
tVarrea, paaaad away «t the home of 
bat daughter. Mrs. Rntb M . Wi l l iams, 
ln.-.' j North i ' lu i st.. Fr iday, at aooa, 
bar death i illoa tag an lUoaat «-f sai -
eral ineutiis trttJl ftathma ami eoav 
pli.-atious. AitboOgh -h had 1 .< a 
ai l ing. Mrs. ICathawi was not COB-
lim'd to her bad un t i l oni wet-k ago. 
aj,d rtlh e tha | I iiae -he -
F A M I L Y D / N N K R 
Mr. and Mrs. Laygaj) K l l i - aad 
daiiKhter aatertalned w i t h a fami ly 
d inner Chr is tmas noon in their home 
three mi le - , ast of 'he . ify on the 
Bxtelhoaraa road, Places »*ere marked 
for thei r t a l l e r and no ther , KohJ. 
E l l is , of Flor ida svenue, .1 B KUK 
ind fami ly uf Mlehif jan av.-iiue, m l 
Mr. and Mrs. A .1. ToUBg, " f I 
( 'hie. 
N h \ V K M . L A M ) TO M K K T 
The New Kuulaitd Boclet v\i l l BgWl 
in th . tipirer t;. A. K Ha; nasi M- D 
day af teraoon, . inn. 19 at 2;S0 p. n. 
Al l who l i n e ' I 'v.r resid-d in $00 
l : - i a i . - ftSjked r*. ftl 
W VSHINUTOV. Dee. U- Blxtg 
four veteraaa of the VTorW ' \ 'a i bare 
so far refustHl ((> a-.ept Ihe bonus 
autbortaed in the adiaatad conpesxaa 
l ien law w tn. b was pas-ed ever the 
fa ta of Bre-idont t 'oo l id te hi-t May. 
h vrai leaniei i opon inqui ry at tin* 
War I tepart im-ui that LTSQ.OOQ ftp 
l i l leat ie i is fat the aagaaj k i d l»cen 
raealred The appl icat ions arc com inn 
in at ihe rate o f about le.iHKi a day. 
The apprev imate number of persons 
who may make claims is .*».:'.*i0.niNi, 
th.-u.Ji mt11*. " f these are inel igible 
for var i i -u , reas,,ns The i i imiher of 
tnen who perforaiad aetual m i l i t a r y 
si'i'vn •• eras l.i».".l doil Conscipieui ly. 
les^ than hal f of tho-c who i iet l 'eri i ied 
serv i ic h a w SO tar applied fo r tho 
bene til of the bonus law. 
The men- fa i t that a veteran uut.v 
ha \ i re tu- r . l to a n opt Ihe Imiius m 
i.'i- M'I final, ami wi l l noi bar h im 
heir- i'rein Bt lU| * I a luu under 
i mn:i after Janaar* t. i.'-'v 
t ',n' appll i a l ien is not made he 
e tha i date the elai iu w i l l U< held 
i-e void. Veterana, therefore, a in 
\ " th faa rears af ter . la j iua iy 1. 
li lo lib' thei r . tppla\ i ! :o i is . and 
I'nsul in.ele b> a veteran before 
lata mn) ba w i t hd rawn hy l i i iu-
I h i - In ns un t i l ,ha ' t ime. 
• War Department, w hb h faaag 
mm* adtuinist i a t i \ e ta -k ol 
ing the provisions of the ad 
•ii11>s Baal ion act, has foi | r 
1
 • u i l i s t r ihu t ins; appl l i at loo 
s for tho use ef veterans. Kif-
te»'t ion appl icat ion t ' lauk- hara 
! • ( d ami amtngemeabi nunie 
for their ( l lHtr ihui ien through the 
p.isi i*e d tpar tment , the Amat Icaa 
1 « . id l a r i eus mi l i ta ry ami c iv ic 
I'i l m- t ru i l ions bai • b * a dls-
tr lbuted 'iit.-ilninn n i l Ibe lie. e*.-nry 
ratal Iva ' the a. t mi 
t ie . , I to rompensallo, ' under 
i t . The ap|>lie.M ;mi blank .:l-e eon 
tains - | . - i i i i ' lagtruct lona en \ • in 
t i l l i t • It Is i i i . t s - u v for the 
wer i i i 1 : about twan ts 
• li at •• al l regarded as 
determine the allow 
• I by law. 
the 
. l l l \ ! 
thai 
idf i 
Th. 
t i le 
band I 
j l l s t c 
t ime 
M a i • 
Treasurer, sister Garl rudo Balroai. 
Sen.*iarj aad Pruaa Oorraapundent, 
Sister Klla 11. Slater. 
Mils let-r» ,f***Z7.**'' « -'*- '\...^-r * -
•.;. ... . a .* t * l Amie i i c l t Itode. 
l i iu iu . Sister Ida Mosjgan, 
Ab-l-tant Guard. Sister l.ola Knur 
sou. 
Color Beare rs : Clnda Kenyan, 
it. r th i i n i r k k a a n Halt a El l la, I 'anny 
Uewland. 
M. iibers af C o u m i ! ! Nett ie Sexeiu. 
10 in ma Wi l l i ams uud Mai^are t Jef-
11 r\ -
l»epai t nielli ( 'em ma tide r <'aiuplH*l| 
Kftra us a very emourair i in- ta lk. We 
appreciate his f r iendsh ip und w i l l he 
. I te have him and any el (he 
ether i eint ides \ i - i | oui ' Tent w I nn 
ever lhe> , li.-eso to Ci '. t 'emrades 
Severn ami Uayniond of tin- M'um 
f e r p s w i re also present and (old m 
t!,.'\ would I',, pteastxj bo fuiiu.-h 
nni-le fOI n> at aa j t ime we wished 
to have it. 
The l ia in : i ters hare charge of the 
i rogram at tha \ i reruns asatv*Utlnn 
everj fouf l ll SalunlaN af ternoon of 
r a t h BlOOth. 
Kiln I! S la ler , P. ( \ 
f •PI • • 
s Miii.ua 
S T \ « I T i l l \K \V VKAB KIGI I I 
New i . i t 's I-ay, 7 P M Mr. .1. 1> 
Hucknee and W *a Ora BUllngahs wtih 
ether f i le iu ls a tieareil at the patTSSM, 
ace of the Chi i - t iau ch in , li lo w u 
oaaft the mart igf ceremony of the 
! i - ( two i iaim m.nt iened Bath o f 
iha paotractUag pa r t i a l t r a promlnenl 
ineiohci-s of th< church, Bro Bark* 
baa batag • daa on aud ehurvh H c r k . 
ami Sister Hill:ait'sley. tho i hurch 
I lag H i l a r ami s. retary of tha Btaal 
-i lieol. Tlie.V h i * e I " I ' l l tvcciv l l i f t 
hearty t^jaBgrataJl' i"i is f rom the i r 
aiany fr iends. IA*0§ may iha j Mvo 
and their l i fe he Blled wiMi inm tl >H 
plaaag and prosperi ty. 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
Fum> and lust u* I r d io.\ees 
i Mixed ' I'ai ka-d iu any w a-
ei i- tenn r desires for egpre-ss 
sl 'p imeni 
Wi l l be | L i p i ' e d te handle 
a few eai lo ol ahlpmenl s d i rect 
f rom the grora th is s> . IM I I I , 
In same location, l'« nn- \ l \ mi i i l 
avenue, ne\ t i loor lo Bor ier ' " . 
G. C. OUTLAW 
( . r . iw . r ami Mil|i,M-r uf l-'rults 
I U I I I Vi-retall ies. 
M i I ' I I I I I U n n l f i i Iins uiiryhSSSd I I " 
Wh i t e I I f us.- 1 .iiit.-It r.H'in nf Mr . a m i 
Mi- 1' s Walker uu-l win i-ontlnm 
• Ira tin. aahlle. 
H-. '-:-:-:"H-H"i":-ww-ivW-w-: ••.••:•••.•••.••>• I 8 8 1 M 8 1 
Su.N v o t I I I I ' I ' l M l s 
ACORN SIGN SHOP 
FI,.ri.In ' I 'm . k l l f . lv l lu : ! . In . k ' 
C. S. KNOW l.DI'.N. Manager M M 
•:•-:••:•-:--:--:-^-w--i--:-^^v-:--:-->-w^^-:-^-:--!--:-•:••!•-:••:••;••:-•:•-:••>•:••:••:••:••:••:••:••:••:•-:-^-M 
MOTHKK I.K K U 1 I I \ K | 1 K V T 
11 \ S I l \ K M K K T 
WE WIN! 
When it conies in 
M VI.K. I'l.'It EC an-1 
(.ilALlTV 
MRS L E. GRIMM 
Ma-iH&chuaet'.s Ave. and Kleventh St. 
JU-.I . 
; although retain ing her intellci-tnal 
I faculties un t i l Hie end. 
She w a i hern in Crawford county, 
ft Oct S, IxtaH - ' ! ' : went l i . 
Kiti '-inan w i th ir r parei ' - when .. 
-mall .'hilil. Sin- w.i- a, i I itil there 
Albert 
Mathews, who preceded tn m deatk 
three raara age Bbortljt pflore but 
d i a t h . t l c y i am.- to llv.* w i th the! I 
daughter here after residing in Kirns-
man for over a ha l f century, She 
uel l ia i i i.f tine . •. 111. ,i i j . i|| and 
CUltUre) l ie - - . . . - , , | ;| ke. li d a l i i t 
mind, and dui lag tha \ sat - <»f I.1 r 
l i fe d id t 
III bet e l i lb l l . 
f l b * 
mai, 
j - nan trad bj bar rts ogbb i, Mr-. 
Bath M. Williams four ur.,-
' inn . a daughtei In-law, Mr-. Enuuti 
I fathews ei 8t, I .ou i - ; two 
Mr-. Amaiji l. i 
l l M i - H. I'. Bfi] 
Albany. Oft A -en pa - .-<l a way a 
ftBd a half ago. 
M i - afathawa wot atao .. m i-nhar 
of Hell Harmei i t 'o r j * nf the W. K. 
(' ef Warren, I 'uneral servh t-s u i l j 
be h.'ld in the \1- I turch fa 
I ' l O N K K R OT >T. CtetOI l i l>KAlt 
i ids of Nook W I'M;gaaog, -1' 
a, Iowa, «ill ragret t" learn 
that li.' ha- passed away at his old 
bOBie whore he wag* th is -i : 
k rap id ly , J speiid 'he remaioder of h i - nt. ' wl i 
h i - ch i ldren Mr rargaaon w a i f - r 
i i i i inv raara .« resldsaal ef sr * im i 
and was prominent in •.. A H « . 
-•'.-. aatng .1 nember of the Bfc a n l 
d ram corps and tin* tacaj i».-r 
H i - - . " . I '•. '. I ' .mni ' M. Kur.- i - M I 
• tew r e i 
in the • 
Mother BWrerdyha Tent No 1. 
DapartnteiJ 1 ">•» .<l;s. naasgiiiara af 
Union Vab rai * m- 1 in regular aas. 
•ton Tuesday, ,1aunary t>. ftl -' '.'i 
p. m. in .; . V i: Halt w i t h the presi-
dent NVttie S. \ . i i i In the chair . 
S. v rag »01 wi re present. 
aatonR them n I »• partm-'nt t 'om-
ajander Jaai< • « ampi*eii 
One « ami i w a- eleeted to our 
Teut. At I' «a of the t.u- in. 's-
BSSU Ml the di.ors an I*' SShBBjSjTSJ lo a 
number ol invi ted guests wh aaaM 
tu w i t n . H the taapUatahai <>c i h a l 
I I I V y eleetett and appotnaad a f fJca i i 
fur the ensuina year. 
.*- !er la inmi Raymond, the laatal l 
InK KUhte. wa - es . . . r i .d to hi i' -ta | 
i- by the Tent Quids ami Cob.r , 
ushered in our in - ta l l i nn ..f- ; 
f l , . r, Sis,,.,- .Nrdje Sev . i i l V BBgf 
|K)-t. 
The tow President i- Bister Clara 
V l t h . , e l ' -
S. I I . ir \ >i i I 'M aid. : Sister Net t ie 
c' i i i rk. 
Junior V i . . - I'r« -,.!• ut, S i - h r Mar-
-•nr-' BUM 
Chapla in Sisf.-r Anm-ite Smi th 
Pat r io t i c Inst rue ior . Si-tor .Nettie 
lb le-dir t . 
"COIiJ) HiriTDK FKH 
( I . l . l . i l i l l i l i v |ii i . i - l i s t 
I I 1 I A M I S " ii.-vv i . .i.l v 
ni. Net ilif Pbeapa. 
Scriivfr-. Pas la t i nml 
E. o. PAivrraR i 
TII.IZM' UK 
M i v s l F.'rlil 
BBaVVS SJB w o i I4> *.UK1 
aars si M I S i'i ui ....I 
..ii vi i n grat, Fuir Prxesa I'lnmin 
i, i m tin- Ravst f"r r i-ui is AJao lns.,11 
PSBSB, 
KKI'II./KK CO. JA( KMINVIUJC, FI.«_ 
! n-
Stilii-
1.1. s, 
-Tel l The World With Signs" f 
Call OO ST. CLOUD SKJN Co in (& IMf.M- HI«iK. 
+++++H |.|.a).i. | . | . | , r>s>8h44s>S>f>fy*»*l I I I H ' - M 
H I I M \ - IGE iVrS D \T I - ; s 
Beginning next weak Count] ' s ig iv l 
. Quon Will IH* in -
. 11 week Im 
the t -bs m l " r 
now ba- a fu l l t i i ;• 
be left w i t h h im 
Count) I .o i r i -
i i 
( \ K l i Of T H A N K S 
\V- ' . i l . ' I I, - in.' Ul- ••' . i l 
our re : 
k ind words id - \ ni| | 
help tie . I 
i.iir dear bhsl 
we thank Mr. Cbnnn for Ids 
• In Urol ; sg 
for the i r 1'iiurt -y le I :.l 
Ir for the beaut i fu l 
and music i ' i 
M i ; . - , i AN.MI- ; I H I : and i \ M H , Y . 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
209 s. a.v'.irsuiim «i/s. SAINT CLOUD, riomoM 
' in i l i l . i l Mottmrn motor raulsm.nl 
8 H I I I' li-l-H-H-M l I !•»I KV-H--H.-+I I l"l I I I 1 I l-H-l-l I I I I I I I I I I SO 
i iKD or nuaau 
l i i i . in,.-I l i f i i f l i i y tint 11k l l i . 1 
I'- nn.1 friends wh.. .».» klndlj is-
- i - t . . i nn. dar ing ssj i I'i i l l 
i ' i death. 
UBS M A I 11.1... B E N N E T T i 
ICE! 
W m . Green, of Ohio Mine Work-
era, is now president of the A m e r i -
can Federat ion o f Labor to su 
the late Samuel ( j o m p e r i . Green's 
elect ion, a t a special called session 
of the Execut ive Commit tee, de-
posed A c t i n g Pres. James Duncan, 
r l r - t Vice-President. •*• 
CEP* ' • 
NtCfe. 
1<> I H V I T E OS T 
T lM GLAD POP^S] f / v E S , IT 5 VEftV \ 
Th- ssj .• ..ui e.nit . in in ' | j ftddl i. 
m.nveti • - l i i imr . . \ , . ; 
I ftranta 
ba l r ml lb bu t te r , and Foods) frasb 
B iu damp, musty 
•aa, 
ftp fund 
• 
u acoaofntcal, i..... i 
• bo 
Pboni eu l l n IW, 10 that 
de l lve i 
\\ K ARE HERETO SKIiVK MM! 
St. Cloud Ice Co. 
D. T. . IKM.sil 'UMi. Manager. 
|f|--l-»-l-^-»-l-^-e-l--M^-»+4-|.+4-l--f •f-1^4' ^ 1 Sajshsj -M-M-i • • « « »<T 
/ CAUSE PATS ) 
I TH' ONVi j 
\ T I M I >^ e / 
BOYS • BOYS • BOYS - BOYS 
WHO CASi OOAvyM TUB. &£ST PlCTWCC OP 'OLO 
POP" us THIS STPlP, LiVJGMINS. Tt> en AT THB 
eANO ? fOft THE BC =11- DPA-VINXL .THP6I- FINE 
ppi7£S vs/ILi. BS AWABOcD • KT . A B-V56BALU 
& L O V B , 2no. A C A T A N D B A I O . , 3 S O . A B A L L TWI 
SAME KINO THfc ftio LHAOueS U & l . . s*S|x>l( 
T H £ W I N M I N T , OCAWINC3 V N I T H NAME' i . VJII'. BIJ 
PoBLisHeui I M I . I I 1 L.IS.,1' ir. rovea 1 /00 n, 
R'JLrf> OP COMTef .T : OWF. DPA.v ips i t r fc-W EAr.H 
B o v . P I C T U R E S T O B E D « A W N a'/^ i t . •* I M C . H I . ' J 
I M HBIGHT. CCi 'S iNO- P,ZT:'»•-. c , - ,riZ t A i ^ i i 
1 I I E I N T lUS 6r rR lP ' P V I I . L N O I ' eB AC. 
PiCTOCCO r o 8 E t>f ie.\NN i f , I . - IK . . 
11/vME I N P U L C , A I . & O A D O U E 6 S A N D AOd O N 
B A O C f c O . ' A W I N f r vAiWfcrHB« L E P ' 0 « ApxsrlT 
H A N W O A M O V ' H C - r i r a v c t j p o e m t s A ' T r t H s s a i 
PlTCHtP- ' f t . O f t F l f l V T vDAVstMAH"-, ^ u o v t 1^ -iOU ' 
AWR \NiNHt.:!S. c o i i e - . T v&TA«r3 J I V I U M V i s r s , 
ENDS r i A * * X I5U. . OPfcll I O AI_|_ OcAi. -AOCi 
; i b l « 'iiciwews) rxTMBMBac Trie IDEA ft TO 
Mi-N<a "OU> POP" l^.USH - A GOCO H£AP.T-|-
LAJJbH. AODBtraSb D4AwiK|t>B l o ' SoyS C3NTt.br, 
<-«.»« r-.- T . l « n»nmrt VXSTTtH TUf* VSTOlD e\/SX)/ VMgnc.l 
TI I IRSDAY. JANIAKY 8, 1925 TIIE ST. CLOUT) TRIBUNF., ST. CLOUD, FLORIDA P.\liK. THhKR 
TONIGHT AT G. A. R. HALL 
Under the Auspices of Woman'- Improvement Club 
l l l l i l i l lll ' i- W i l l , I l l s svVi'l-t Hif f i i ! . ' . 
A iMu't nn Bf, nmi Brum i.v r . . I I I 
rases Itii.viiiiiiiil mui ltfiliiii.ini. i'lu-
illl'i'tillK i ln - f i l Willi l l i f alugllltf "f 
.v , v i f . of iln- Btor Spangled Bun-
T H B F A R N U M T R I O 
Mls i Pai ls Fariiiiiu, who bead, the Farnum Tr ie , IB well known lo l.vi-enni 
audlem-ea everywhere. Miss Fnrnuin .K'ssesses s inntrullo voire of rli-li qusl-
I ty . Her presi-ntiitlnns nf the folh nouaa ef In-lstiil In her own an-niiiuanlnient 
en the Irish harji are a Datable perl >.f Hie Trio's pragmas, Another fi-uliirtt 
ief her work Is ln-r aUeesjlaneou. r.-ndlnxa rmisistlriK. uf mltlriK" fnun popolar 
[IIB.TS Hhe Is also eoaaBdruoualy sun-i'ssful In iiuiiiur.ius plan.lings anil inonip-
loas, given In Hi'nti'h, I lallun, Sweillsh nml I' .HKIISII i l lnlrfts 
Geoffrvy Waildlngttin. vlullnlsi wlt.'i tin- Trio, Is a tsisntsd ynung Cannillan 
whs stiiilli.it under Ferdinand I l l l 'nn nf Toronlo. H e tins won a iiiimlnvr of 
mi-dala ami saga, In niuslral f isi lvnls, anil aeored eminent euiiesscs ttinmgli-
out the l.oinlnlun of I'liniuln 
Anii l l i .r isaail i l l . Miss Kvi-lyn I isl ln, aoprano, pianist snil vlr.Mnlst, hsa 
many I.yreiitn g|ii feasng tn bar . T . ' . I H unil eetapaSteS sn eaaaashhl whose pri^ 
arsins iif wlili* ' l l v . i ' i tv nn.I r.nl . tit.-i tn Iniu.-nt a n . |... imiiirlv H.. lulin.'-l. 
I N I l iKA: h i S P R O P E R T 1 \ \ l I K 
A )'.is i I nl I Ilf I 'f imlll ' i f ill "1 
11 . I ii It • il Si. i ifs Issued 
.Innunry 'iiii, 1084, ibowa Hun tha 
i..ml vvi-nlili of Florida laereaaed 
from IIM": to IB23 from 8U81.TOU.OOO 
in 12,433,902,000, nn Increase of 188 
ji.r . f i l l . nn.i tl if per canlta wealtjj, 
Increased for the ssnis gerlod frnm 
.511 IS in 89.841, nn im i i n . ( . of 104 
imi- cant A I nils rata ef Incrssae, 
the vnliif nl "iir j i i . ' i if i i.v wil l be 
sn.000.000,000 la a . I . , n.If. These is 
only one sum- In tin- rninn iinu has 
Increased In wealth fsstsr thsa ITOT-
i.in in the iii-i tan years. 
HANKS AMI M IHMII..S 
'flii-ri- are Blxty-ase aatloaal Imuks 
anil 838 State Imuks In Flurlilii wi th 
u capital stink uf S1S. I I20 . IXHI ; t in-
phis mi.l pnill ls, $11,707,000, uuil de-
posits nil-minting I.i 82iri.2ltli.iHN). The 
inin hr-ssasa-eas uf th<- Utah- tuasa la-
i-ri'iiscii M M I per cent In u i l f -mlf . 
'liip.it- are 81OS0 common aehnola, 
272 lilitli arhoobJ, four Btate gcboola 
af higher edaealion. slxtv.-n danoml-
liiitiuiiiil i niifiri's nmi two indaatrlsl 
arbools, ona f'»r boys snd oas fas. 
all-is \Vi. are ipendliig |8,OUO,0M mi 
niinlly for edueatlon. 
VtltRAwb ENJOY MOST 
DELIGHTFUL PROGRAM 
SATURDAY 
Tli.- ih - meetlm i"t* tha N a * Vi m 
stssj i.|i.ii.d by our aew praalalant, 
u,. t w f I M iim \ arha Doeaes ta oa 
SraU I.'- umiiiended. • • be b 
.i.h r-ei\. d the I i t ioa roe iin-
I It, ta r e l i •• - i i i . i l 
\ m e n . a \ \ . i - (lie O|M'U1.IBJ Bon(, Hun 
,i pmret h> Chaplain Wtottotx. 
Minutes .»r tin* prarloua tnaetlnfl 
rem, nml :i|'j'io\ .-.I 
•Kii.ii.in araa suaj aad i i -
l . lr.1 n 
'I'lie •....Inl li<rni- mm in Ibe bniid** 
"1 I'.iunad-' A I. Hniml. under I ln' 
UUKldei'-t nf ihe i. inmt Ai niy 
Tha itr-M aumbers a/are Nto aalaa 
timi* li> (be drum rorfMs, 
it. v Carl ib i i ih araa bhoa rallc**. oa 
tn Bjdiireaj |l>< au<U* nee subjm i 
\ | . U i o r u i l - " l i e CUM' ll i t ' l l i u i . i 
eriiiHIT talk which was areaU] an 
[sreclated 
\ Bio araa rcllili't'il Iiy Ml - S. ..II 
n< < oiii|inhi. d hj atlas Rmeraen nnd 
i - an en. . . I . she sang "To the Itind < ( 
Mrs s- .ui aerai 
| l l e i | - e .. ' l e i i l i T * - . 
I I i look v\ :i - 'o. m • I .p.-;! 1,..|'. | i -
iiiiii'in,-- ii- of the ooaUosj m ••. 
V \\ l .Ml thai an| t i n make llu* 
aafjaa af the aaaalaa. year npt^ Hesw 
nmi (lean, or via m a DMfca ii black 
|S n i •' ' l l . - • | - ! '. - _ 
p u t . n n . ' ut making our laflneni a, 
ch i l l i tn n e r l sshrhapa naa?oaaela»ua 
i\ . \ srj daj . DM I hat I- imi. 
uplifting ami itavatlagi aad oaa thai 
we n.'.ii mil IM- lahrninrl ot aur t>. 
old III (lie yeui-N lo i ome He laid 
itraae on ui,in.\ goad pola)ta. Tho .Nn 
lion's - t i *n i ; ih i- not In anasaaaiaata 
hni Ihe - l i . l l l l l i ..f «mr Nut Ion IN iu 
l.odtine's D; C.M.k . oiu luded -.villi 
tin' ti'.iiiiuu ni f lit*4 own pSjSMna, 
"ihe I m i led Da j " 
I I ,1 Shore Minn teOfO aaagsj M in\ 
iinu*. in the pii-i he haa thrilled tha 
Dade lii.v Rebuilding of telephoasi 
s> i t an idiinuiii. 
May Be Mrs. Dempsey 
9% d*t?i***. 
•L.* . HE 
g * [VwcAaJTCPj _ 
Estelle Taylor, of Phiia., whosr 
applustion for divorce from her 
bsnkinie husband has been ap-
proved. Her engagement to Cham-
pion Jack Dempsey had virtually 
bean aiknowU.djf»»d when It b«cini< 
known she was alraady wsd * 
a> 
A New COACH 
Recognizing the demand for a truly com-
fortable and economical car of the coach 
type, Dodge Brothers have provided i t 
The new Coach reveals a characteristic 
maturity of design — in t h e low-swung 
lines of the body, in the arrangement of 
the interior for five-passenger comfort, 
and in the exceptional dimensions of the 
doors and windows. 
The car is lacquer finished in Dodge Brothers 
blue with a body stripe of cartouche yellow. 
Fi t t ings a n d f ix tu res a re first qua l i t y 
throughout, and balloon tires are standard 
equipment 
So far as riding comfort and dependability 
are concerned, it is only necessary to add 
that the Coach is built on Dodge Brothers 
sturdy chassis and cushioned by Dodge 
BroUiers underslung springs. 
P H I L L I P S ' S O N S 
BUBSBSBSBB, i ' 'Loiiini 
KfMIMIBIIfflJMM.^1 
YOU SHOULD 
KNOW WHY 
H(44i»K4TVi4<-H+++«-r-K-H": -H»l • ,r+'*:~K'<''K":-X-'X-M':.-W'H4+++'H 
B1THL0 
•i"«"S'-H"H"i M l I l 'I I l"i"l' 1111 111111 l l 111 l M < » 8 8 a i 8 8 8 8 » » » H l 8 8 » < M a l 
MUST GROW 
mui why we have adopted sm-li tn importsmt progma for develop-
ing tin's now town-tin ' conuiR'n-ial center of Eastern Orange Coun-
ty—iliiiiii^ the appcoticning seaaon. 
ridiicers of Orange County—men of keen foresight and business 
judgment pionounic it good. 
Don't Wait 
until others more deeisive, with more foresight, have beaten you to 
the piek and reaped the profits that might as well have been yours. 
Come in ! Let. us explain the improvements assured -the tilings that 
assure a big future for Hitiilo. 
'J here is now room for you on the ground floor! 
Prices aud terms within react, of all. 
Residence Lots 
50 x 100 feet frontage on streets 60 to 100 feet wide—$100 to $600. 
Business Lots 
fronting Ocean Uouleviud, which is 117 feet wide—$600 to $*j.000. 
TAKE A FREE TRIP WITH US 
AND JUDGE FOR YOURSELF 
BAILEY DEVELOPMENT CO. 
115 N. Orange Ave. 
ORLANDO 
FLORIDA 
5th Ave., til I I I I o. FLA. 
SV S-.V' 
PACK FOl'R 
THE ST. CLOUD THIHUNK. ST. CLOUD. FLOUIDA , T i l l KS1M.Y, JA .MAKY 8, I K S 
ST CLOUD TRIBUNE 
P a b l l i h i d B v . r r T t v . r r i l . By . h . 
S T VI .111. I T B l i l l N K H . V I 1 A > V 
, . I ' r c i l v t . n l CLAUD r 
K " t . • ' 
JOHNSON 
, SMOBS .'is". M»il ****** 
Asrll SMS, mi". »t l l " IMK-'flr* at St. 
oC.u.l ri..ri,l:i. iiiiilvr Ih. Act of l a n g n s a , 
• f N i i r . l i I , '.-Tl' 
ASverttslaa bi l l ! »re I'uvat'i.' 011 t h . 
r i m ol "'..ii mea t* Part te i "... ."»**» 
la u . s i l l iw- r.-.iiiir. .1 i.. in i.v in sSvanee. 
T » . Tribal , is i.iiMisii.'.l .v.r>- '}'.*"•'» 
, . T ami II,nil."I i • .."- ssrj of Hi.- 1 iiit.;.' 
atatr. Do.t.a* fro. f»i *'-'•"' • r«er; »i.-.• 
tor «iv ni». or T.v f . i tare, uivnthi 
S t r l v t l y iii s i l l 
l u IIMI.IIIIS- in f o a r s a b B c r l B t l o a , s l w s y . 
• U l , n l i . l ! r r . iuvv i i l a t l l tw . u t . ' . r l l . i T . 
IS . S i a i i o a y..iir addrr.s l>. lure lo .1st . 
f . r u v . T a i l . l r e . . . 
Baasl la , sol •"•"'''.'"*'.,0,''r" 
Mn. ll i.i s i . r nV.splty tdvar t la lag tur 
m.b.' .l fn appUcattaa 
l l u . 
or i . s -o A H V - I L . - V I " ' " ' t ' T " ! * ' ^ * , . 
I I E A M E R K P .NPRE3S U - ' • 
raxes 
i i i i i f i n l i s l i l i i - i r s ; H i ' 
thai Hi" legl 
narsis butts. 
Ti.,. people 
to one, li.ivi 
tltntiun ii . 
latum may noi l.-.y « * i " : ' ' " " " " ' 
nr Inheritance tax. B> sxshiBg tills 
ami-iiiliiifiit .i perl of the fund 
law, i-'ifi ' k i - •• ~T'""' .salast 
,i„. tendency towers' ronfleesUon 
which Im- appeared In Uii* country. 
Florida know, that I Btats ess s-i""' 
tatty upon ii.'ii loptnent, sad Ihal sx-
taxation dlaecnraaje, develop-
nifiit snd fvi'iitii.'illy (asas las tas. 
."in, i- flit "f Hi'' Btats or out of 
exietaa «. 
Already florldl is tlif vviiit.i beans 
af taaaasndi if WI - I I -M- I IH i sis 
fnun nil parts of tin- iv.iiiiti.v : hat 
Ilic State -...iii- ilifin In tniiki' lliolr 
pernum II' if IUI iii Her treasury 
oaea not need th.-ir Incoras at la-
lnrii.il. i taxes, l.ut tliv Sta* 
capital for the building af 
iifiii.s. ., i i-. hotels 
apartment I. rosea, in the belief thai 
Increased development! and building 
operation! will i n . worki 
other si ii.-. uiul thus add to the 
population, and Ihal the retnltlsg in 
. reset i I • rtlvlty nil! prodn. a • 
larger nix revesae that laeo 
.ws nisi, riorlda 
volnntarilj n llnqutahi« ri rent 
aha ti!i--lit • aaUjr i Wu u by levying 
; .i \ . I 
Hoe! ef our State, ceiled Income 
mui Inheritance taxes, ilthoagh tha 
iMsiwl. . • .*" . i - . . . I - -..:!; : j — , 
tbcir Income tax inw. aad tha veeste 
of htichlgan rejected a -iuitlm i>r..-
Basal, Mu-: States are ceaHaaelly 
devising '- .. - and neaas ta tshs .ill 
they mn ^i t :r.iii their , ' ' ; 
ih,.' I..nn ol taxes, T!.f BIS Sf i \ 
trsvagsace wlii. li follosraa las ssss 
i-alisfii lnn.i.v S i . i t . - te ISteS I" . "Ii-
Sscslnrj preportloaa thoaa tars Meats 
ef tuxes, norlda'a prograealvs ss-
nnipif is a-aaected to prodaes s alssia 
some reaction In State, tluit have 
gout- to tut. opnsMtte inr<-iii... nii.i ta 
brtag to t lf nn. nti.<n of Ihe voters 
in ih. -.- Bl tea the nei i --ity f..r 
ecoaomj in 8 ixvrei nment. 
Tl nlv l!,vv in Ihf norldS nlll'll'I-
l n , ' l l t , II vv. i 
i nt nr,- t i m e f " i i i s u y e i s k 
mi i i i . .m i" t ea te tide h e r 
• in y I n i l i . i i - - ' t h e 
ii.fiit yest p led would I I .in in-
sup,-rn v . —Tli.- 1. 
Independent 
i i n u t i n n 111 n 111111 »(•*;• 
•:• SU NK'tiiiiMiK's s s a p 
,,# -i* 
i^^^H.+4^+4^H^-r»M+-e4HH^-»-M'+ 
1 pni.sl ii'liuil liml 1 SJB sssd the 
thoughts i have i re v a n had, 
l l , , - , would SSI d o nt nil 10 p r i m 
they e r a too bad t-> s r s a t h i n s 
lint l*V8 H"l - " " I I S betas) w o r d , ill 
, ,„,! where it csalf l»- heard 
w h i n I r a w my se sy had nil 
i n t , in .I and r a i n e d p l a n t s all 
• i .-i i . l . 
M.v neighbor's h.-ns then ssegssd ta 
nn. the limit of Iniquity. 
,„.,"., la seldom ai 
il, , •,, ., r . trhed snd Scratched 
.,n,i s r i i A i r i i r i ' 
.VM> SCB I T C H B T O 
And ru t raj Sowers oa the Utah, the 
thought! 1 th ink arse* saxl ' " 
ii i . ;,,-,. i,v ii is'i'l rooster led and 
l w ~li Hint he wn- Si sd 
I 11,-,| .III.I s i n - I ' l tUJ i 
bonne aad raadi than, wild n-
h itska of • ouraa 
I i t , I f i i r y e f i n - - n i i l f . 1 C8U 
n o t l if t w i t h i n il i m l f 
ui ibe t it they an S N coming, 
iiif.v int the petes "• i • • " i ' s r , , ! 1 
BUS, 
um Winn i ga sad -1 ' 
iinu tiny retarn sad serstch 
- " i n , , u i f i f . 
Th. rooster Is -ill eroa .in-i t'-11 sad 
IK would not be lit if fi" 
lint If i estsh him i'.v he hesal i n 
vviini: iii- tif.lv iin I"' '* Seed 
Ami bald tiiiii witii tin iin- leags aad 
take bin home where be Belongs. 
lint ttssrea as aa-jsjar, this in- knows. 
ho jus | lash, iui k nt nif aad 
i rows. 
11,'s lull ef ins,,lin. i- nn.I still SStd 
Bathes Bass hsunaa feths hash 
s i i i n l l . 
I iboBld*al think 't would Is' allowed 
iu suili it .ity ns St. i'1..n.l 
IS lot llio poultry run Si large ml 
run I'Vfi'v l>f«lv 'a ] Ifda, 
II , ..nt IM beaattfnl sad fsli vv lb 
. i.i. i > raaalag esarywherai 
To* it is known 'uio.-t fv.ivvvi re u 
ii. u . nn innkf II preacher iwear. 
I beae the raters of this town will 
Btshs u law mill writs it dosra 
Thai folks VVllO fWIl II lot of In US 
base t" BsaB tliftu shut in 
1" l i s . 
Ami kc p ihfin these t h a n bath daj 
aad iiinhi wtta to .i -
gat, -imt tight, 
With chicken fence so vary liigh that 
• • I . . i n n . ' i u y . 
"1' vvoiiM s.ivf mi nvvfiil li.t af "juw 
if folks woillii liv,. vvitliin the law 
Hut If they ilon't it's up to you who 
who rule BBS town tf sit- tht'v 
HO. 
A RILKP CITIZEN. 
ONE OF FLORIDA'S 
GREAT ASSETS 
In r>.!! -'.ni''*h;nr Ufa fssjr i 
mill f I HI.I ^i ii • *^  itii'ti ' 
kii.i u\ tk* rv,"i-i.la E ''r:l;i(!'-v ; 
Tbe writer doas ii"i kwrw , otto the 
t i M i . 1. _ ^ L l H . 
ttoo m:_')it taMiatr b e 
mini ' d " B t g Pi 
it la, 
l i ab i l i ty to n o a i d a ! 
of portSofia of Hnir orerfl 
t.» N tth. . f had 
I In- I 
tettJj • ofk, 
too i: 
. i . in . ' • '. 
-
-
I 
• • 
drained and 
• - | . | , ' , • i . - » • 
\s th( • tf. - • • ht tlrain 
-prinieliiif ni> bars in the 
I 
f;ir (llstunf. tnttUitni Bialn draliMaa 
wiil baie baaa • 
th.* Btajb itrol tbe 
a -iter level of i aita * Nwa<« 
key ti. Baa rgladi - rhan UJ 
t [ . a r t s 
of It ih. i t J* a t all m l tad 
" U l t l l l . Wjl l l i e ..JM-U.-.l In t h e TriK'k, 
fmir .: ! i \ i - . i m k t a n m 
moBsj i - be as;* 
paa«tad, fm graat*?r thmo i n , 
^i l l i i l i i l | M t* n l i ' \ " M « l n 
rloaM the ' i o a e ..f F lor-
hla 'n ajr-wat.-i aasa.*t.<. F lor i ' l i i \l | 
UKN§ DO WELL IX KI.OKIDA 
FOB s\Ml RBAHON Mis no 
LIKES TIIE (OLl»— 
HOW COLLI) SIIK AI-TTER— 
A ST. ( UH l> W I M L K 
I like to start ttta iuru;i- •• lire 
I UeaW I " - h " \ . ' : o i i l i 
I likt* ta sift th-- unoo, te"— 
Upoq Bajf -"Ul. 
• *-ll"Ve[ . . f f j h - ' 
I •• • p uiiihr i.v an. I no t r , 
I like the Mlaaarda, I •- tiiin-l 
M bard they bknr. 
I like *•' -'• • j . .J .< . . rasjsjj 
W t. I"r..-t BpOO H i " 
I I" ' - . - tO W:|liV l.lil ii, 
Aad i' y raiiu 
The poan I am sssrlofini wtt nob-
With n o w I'atiks U | 
I like • adlptpen wnlk 
I like tu lie. 
I 
Htstad in t he P lpaa tone Htar , and II 
• Baaa to IJ .
 hit. j , A » . . 
pis ;i-k me mom I lik. Ibe winter I 
si ways say I like it. srblab nf course 
H - . w l (Mjlfj ] - r . . r s jp ,.,; 
lng liv.- w i i i f ' r i in s-
CORA l i l - KsXRMAN, 
Pip*: »1 • ' , ' ' , .Mui i i . 
Plant Cltj ToU lof _=-
citrtia ftuir axklppi ( toar-ds 
• - 1 • er 1. 
JacksoD* [Hi—Balldlnj 
Poem! 
Uncle Jahnl 
Tin s nn. • i. i . iinu glvi - Floriilu 
• I rawiiu? j „ , w . r . c r peep* , BBSS 
' ' ' n i l - n ix 
p o u l t r y . M'.in v Im, tpecn a m i u m l i ' 
m a d e from pou l t ry h' r e by n 
v h i i ' h l i , l i m n . 
k t o U M F l o r 
f l u p l a j x r o l l i i ' l - . ' n i l . t h . - i . i l . l ' r 
). - r t I i . 
Tii.it opinion wai 
' ' I " «" .s iiiliorn. |irol' 
nnrlda 
of Agriculture, In an 
"" iii'i'iiiv BI to saditlon, 
besSL 
Pi out, li-fiii iln -..iiiliin-t nr in 
lag if this -tat.r in summer, 
.hi-y hay. li nrnisl that a t this aea-
s"ii liny eaa enjoy as much real com-
fort bare us aayahess .-IJM; in us, 
...untjy,'' tho l . t i r r read. fThat 
ii'"iitiiiiii..| on I'agi- Klght i 
Aa we travel our r-
way, with the process of life on 
the wane, we should t ry to seem 
happy an' gay, in the face of 
concomitant pxin. . . . Kor, ths 
neighbers are hungry fer smiles 
—th.y crave in our sunshine to 
bask; shall we fret a t the cum-
bersome miles, an' deny 'em the 
pittance they ask? 
I reckon—a shiny, bald head 
ain't Bleared by ita owner with 
pride. When our hirsute adorn-
ment has fled, there's facts that 
can't well be denied. . . . But— 
a song that peals forth in ita joy from lips that don't whisper 
complaint, proclaims that the 
singer's a boy — though the 
Alma-nick growls that hi ain't: 
I've reached the conclusion 
most tr i te , which ain't incon-
eietent with aenae—that, our 
burdens grow more an ' more 
light, with the increase of 
smiles we dispense. . . . I can't 
quite agree with the gueva that 
age ia all barren an' drear, in a 
world we were deetiaed to bless, 
while the neighbors are glad we 
nre here I 
This Week 
By Arthur Brisbane) 
WHO WILL BE FIRST? 
FLYING BRINGS CHANGE. 
REAL ESTATE AND RAILROADS. 
PEACE IN SLEEPY HOLLOW. 
Waal railroad man will first 
realuv what tha Hying machta, 
nii'inis'.' What railroad man espe-
cially will lirst raalllS what the 
• machine will do t" IBs paa-
ranger traffic of IBS f i ea l railroads 
.in ail tone* I •• 
The Brsl capabl, man, acting on 
borough resllsatxoa of ths flying 
uchina's future, will establish for 
s stockholder! aad himself such 
fortune sa woul.l make those of 
• Vandsrbilts. II illn and Hunting. 
look like Bnaacial crumbs. 
'ou think a luu t the flying ma-
.e out v,e.<t as representing tho 
Utttff of the whole West-
caontrr. 
,"o go there r. vv, you travel 
r Ja^s on trains admirably 
ipped an.l axauasffed, 
less than twenty years the 
will be mnile by flying ma-
M in six hours and with abso-
. ,y. Bast many Americana 
I devote four railroud days to a 
hour flying t r ip? Not many. 
he flying machine will upset 
• ries. 1 values. 
.and one hundred miles from a 
it e.ty Will Be rem lied more 
kly tiuin lanil in the suburbs 
iity-live miles away is reached 
v. 
lying for all long journeys will 
I ia ' railroadi.ii,' completely 
lie the lives of middle-aged 
now living. 
any railroad men. of course, 
1
 thr.t a great change ln 
aportation is soon coming. 
-ST-V S r - ' v i V «*^«1H,,"-* nt . v . , 
them Pacific Railroad, aaid 
•at-Sajt that what caused him to 
some hard thinking waa the 
. ng in San Francisco of a man 
had flown from New York in 
-ingle day between aunrise and 
If i man can do that ex-
perimentally for the'Govf'rrTmenl 
now, how long before the thing 
will be dor.e practically by up-to-
date transportation men? 
• 
Tranrpoitation through the eir 
or. a ti ficial scale prob-
ably will be developed first in this 
par t of the world, for here tho 
need i> grea'. 
Real railroad men as regards 
i t earnings will not fear the 
flying machine, even ihouid they 
fail to utilise it. That living n-.a-
'akitig long-haul pansengera 
from railroads, will so gieatly in-
•-yitig a- to make 
railroad rights of way and b 
ie valuable than ever. 
That 's part ef the wisdom of 
Divine Ju- - , . . . No really good 
thing ever disappears with an-
other good thing already existing 
The taxi wiped out the hansom 
cab, as gas and electricity wiped 
out the tallow candle. But tha 
DQ and the candle- w. re really 
not "good things." 
Watch ti.e flying machine. It 
*ill make changes greater than 
the steam engine ever made, mak-
ing man literally rr.a.,ter of all he 
surveyi by enabling him to go 
a-.yuin-..,- a.-..! nerjraraere without 
roads or terminals, crossing a con-
tinent in half a day. 
' important of all is tl i 
tha t the flying machine aloes 
resents national safety, since all 
wars will be fought and vv. 
lost in t.., ;..i f,.,i,i now on. 
your '- 1 your Con-
gressman, urging adequate- aerial 
defense—not half as many nr 
claia machines as any other na-
tion has, but twice as many. 
Samuel (lumpers lies in th -
Sleepy Hollow Cemetery at Tarry-
town, N. V., not far from the gravo 
of Andrew Carnegie. 
The much talked of "community 
of interests" and "ei|uality" be-
tween capital and labor becomo 
real in the graveyard. 
On earth, in the sunshine equal-
ity of capital and of labor, is not 
yet reality. Labor is labor, with 
worry and uncertainty ntta-hed to 
it, usually. And capital, with all 
its worries, means some leisure 
and a systematic share in what 
labor produce!. 
No current ravenae i. j,,-t i,, ,i„. 
stm,• of K|i,riiin; taexna, nmi inherit-
opasad wimt 
Florida haa anas is to preeaaa, 
solemnly that Ussy will seasa i... 
sad put the pledge la her • 
n. II U s Btats gsTsstuBsat win 
»iii-l.v not ba iiiii„,i,.,^i,., |
 ilH a r e . 
soil ,"o taa ri-niuifiiiti.,,.. of BUM 
from ii,,-,. l oana i Ti,m Us, state's 
general proeaaritj win be promoted 
Is rne expectation, nmi ne .loui.t it 
win i»- reaUaad. At nn, rata it is 
affective paalk nv foi l'|..i i.iu i., t-n 
'ii" vv..ii.i u,„i ,i„.
 D a a deonltelj 
" ' I two In. I..In. 
l a ss Ilea, al • t tau whao II.. 
gasrss is betas siisl.lisil desperately 
in. Id. ace i ii 
I.) Journal. 
CARTOON REVIEW OF 1924 By SATTERHELD 
O M M A I 
Tamps Flrnt Niitiumil Hunk ssaj> 
r»la-t*>H iilims lor f i n lion of now 
ImilUln,;. 
Kl UU1IM BattMN M M 
W iiilr l( baa lwa»n ptrrfartlj i.aiiir.-il 
• I.I tlitTi- ahoiild hr.-- Urn . in tin* 
pa*t, a ita i'i> loa?reaaa In UM oxaOr 
it*i .if xsiiit.'i rial tors to Kimi'ii • 
.•in ii pa • i*«'ii. tin* i.iuhM»k 
fjDC UM r i ' l l i in t : ttlii'.T is thi it l lu* 
s t a t s a ill i*nf cr tJ i in ui ax< • •;• 
lajga l tu in l - r "f \" " •• f r. in. tin- . . .hi 
t >•' 11.i l l-
I t - . . n i h . i r t i l l s i- r•» i . 
I.i 'i 'n MM- " I :i i i n i i i l ' . i nf r . ' . i - . . , 
etatira cotaatr? OOM bete tooto lonjtOj 
. , ; ; . . 1 . 1 . .1 to P l o i i d s th is jrajaa t h a n 
- \ .1 in BMW Tii."* h a s bajsaj rjoaaj 
ihi.'M-'ii L.'I».H| i i . lvi ' i ' i i-i ' i .- ;itnl UrotigT^ 
ihi- r. i l iz.i i • ii i.v .i larfl r niHtilwi <il 
BaSj*fSn nf llu* .i-h in (.:-• ..f sn>Ri(llng 
tin* .-..I'lii Bltuatbs iii ;i ssjsatlBSj whi- U 
ftajsjaas. txpot • m *t ai >'ti ,-i llgM 
f i i . - t . nml win :••* t h r sun i h l n a i a l n o a l 
- I . r f tlaj I h r I •: :.; ; | n. iw n h l c 
te t$jn in h i f l f r iii.inn' r f..r | I ; i r^ . i 
IIUIHIMT "f vl- . i r . . r i Hum i \. r | ss fora , 
.unl iii.it t in-, fa. i i- n o a • r aaa ra l l j 
i it..wn in iin* .N.irtii. i- n i - . . II f a c t o r 
1 1 . 1 1 , i • ' , 
TiH'ii. too, la addition ta tin- daalra 
i.iiiiv a| Ki..i,.i:i aa *•. j . ! . . . . - ..i i»»*riiiii 
mlali tn >• UM **'-'ifiv hot 
its ut.ii.li'i fully a-ii|»hl cruwth nnd tin* 
•pportunlts tor profit a bla nn o i m. m 
h I . I I > I I I . - N . .Hi ' ) t l i | ' l > |HTl\ la \*. l . | . ' l> 
known and Is a t t rsr i tag atteqtlas) 
• l i i . . i i j : h " i i t I h . - . . ' i m i f. 
It i- . ontlnsj to be i-ttiT ui-i 
that ih" i 'i" Tli ft Is mil 
ilaprmlani :.I"iii* npon ttl 
crapafruil aa dtotl ista, but ra>UasT 
IIUSMJ Illl* fH' I ( ha l t III I l l l l l l l l l l l l t . i I t s 
II roroad -•'••'. ita, i t - rai 
. ra aaaaa a i l i «« i tlia 
• •tin r M.'lti*. 
A f-li.>rt.ik''*. n i IsMaSj h t i i v : i l * . . I n t a a 
. i i m * . i i « | i i - i m KPI i> p r o t ' l c i n f u r 
I i i - . n i " . - t t) » " h »*. fo i i K l . i r h l n l i ' i - r i t 
a full i i - . j . ot oranct or if thn muiv 
I.i f I*- I U U | I H | | . \ .- - h l p ' l M ' l l t ..[ 
y i i i - i i i i m i i i i t i i r i ' i l ft i , K t i l l bOM ll 
in . t - whli h • ;iti W- f r o a D 
In iin* w o r l d . 
Tl I*. U-. :ni-<- f l i r r . ' Is i in i . f l i . r 
tloa qaJta lik** olortda la nil nasassasj 
I i iu i t...*,| nmtls l(» •;-.'.-! i Mtii.ih' uiul 
• • I 
iM.it l Im hi.i i- rawalllim in proapi 
;ni'i Is i t trai ni.tr stteiitlmi m all ntnai 
parts "f (In it»untr\ si fit«-r*-tni i ^ 
i 
•M I 
. i n - i l i i d i - i• 
t i u i , i i 
umnlattjsg 
l i i u i h c r 
spoaara i 
otl iar l imi t 
m.ir u inl 
* *# K mi-ni iT. i-I.*. 
da of fa rm-
ai t ion , uinl 
• l t a a - tu t . 
- ii . .I t . . 
t i ' l I t l l l - i 
li.'Ullk'- t l o p l . i l l 
ti ii-. ajboapahaU 
• i. t te " u t p u l . 
Itst-r w i t h 
. id Im -ill pro* 
Klnti.l.i bai ii Kraal dtrajtaU] i.f 
soiii i i . . , !'» ii ooo ,„
 r,-« ,.r 
Bai sraod land, B \6 | » a t s t j pln.*-
i.tn.i Mato^oa) „, rai
 B( , „ K . k o r 
i. iral W.H..1 l a n d , a n d O.HTrt.rsjo tojtOM ><f 
i t e r a n d loa l a n d t>rtiirii—. 
^i 111 loa • t-r in ran of thi»* b a i • rad 
• ii In tin* past i|. , 
. i - quadrupled bar oaUasji 
i.f grapefruit, Irish rsaitatciasa, rater? 
nn.I i aMsjifft; tripled bar . i ssj ..f 
t.uniii.fs imi hii>. more than doubted 
I" i i rop "f nrunj ' 1# t 
. i < i. nml n i s. n u t s a n d 
Ti l l KKDAV. JANl'AKY H. 1.1 . TIIK ST. CIXHTD T R I B U N E . ST. CT.OUD. FLORIDA run: -srvKS 
BUSINESS DIRECTORY 
HOTEL ST. CLOUD 
l.Xltl.K U.KAN NTOIV I.KIIIK 
ATI-It I t i l in i s KATKS $1,011, si .11 
AMI 88.00 I'KK DAY. WKKKI-Y 
MAI I s *(', (HI AMI I IV STOP WITH 
•H AMI raiCL AT IIOMK. 
HOI.I.IM.MYOKTII B GKS8FORD 
I oiilruilors and lliuidri-H 
Box 165 St. (iouil. Iln 
BRITISH BAN ON U S. SPUDS 
BRINGS NATIONWIDE HOWL 
KKI1IHH B M t Kll 
Altomeys al Law 
11 snd 12, Stat* Bank Blda 
Klsalmuiee. riorlda 
f a t Johnston SS r. UarreU 
JOHNS..IN a (JAKKKTT. 
Allorneyi-sl-ljrw. 
OSlVee: 10. t l , and 12 CttaBSBTe* Bin! 
H u l l . I l n , K i s s i i n u i e e , F l a 
I.... .il Rcprcacnluilw-
New York Life Insurance Go, 
SAM L. LUPFER 
•aasaa U* aaxasaxsass *la. 
84. Claud lardge No. t»I 
A. M 
TTlday evrulng eaet 
month. 
IJPI'BK O. A. B. Hal i l i 
ft W. I'llllTIUI. Woitvvhlpful Masl.-r 
L. u. /.iMMi:itMAN. Becrstary 
visit ma. lir-.ili.rs Welcoena 
L o. o. r._ 
H t . « i o u i l I i o d g e 
N o . IW, 1. O . O . » 
neela every Tuee 
day .-v. mug la 
(Mi reliuwe >'•" 
on New York are-
on-. All vtatl 
Bag brothere wrliome. 
r, Si. HAIL. ST. <:. 
Klllil i l III'' NTKVKNS. Hec'y. 
I.AI I . i n 111-. Or" KFIIKK AIIH 
MHrl. ANTOINKTTK. HA BR IB, N 0. 
MRH. Jl l l . lA PKK.M'll, Secretary. 
St. Cloud Ixvdge. BsssisiaiS of He-
W S . , . H M M . . . , . . . . ' . M . . . . I a n , I S n o F f h 
Monday tn the Odd Fellows Hall. Vial 
t e n TV. 1. "ii,. 
ORDER EASTERN STAR 
Kl. Cloud Chapter No. 48 
Meets In (1 A ll Hall First anfi 
Thlrtl Thursday Kv.nl",s Vlsltotrt 
Invited. 
Jessie Riddle,. vTnrtlij Miitron 
Colvta I'arher. Secretary 
Walter Rarrla 
I I I Mill K 
ral Household Flxtnrre for 
Hsth Room 
TIN WORK 
Near 10th and Florida Ave 
II 0. II Mil I I \ 
Hardware, Karailng ImpUmeeiM 
I'tints, Oils, aad Varalshea. 
REAL EXTATB 
See or Write 
VT 11. MII.I.SOM 
THE l l l l . i rr CUT 
That'a what tnnbea the Rarth me.--
hat popular. We know how to cut 
•very kind of fresh meat ao that It la 
ssasslng to the customer, aud our cuta 
eg SSeat are dellrloua tn eerva. Corn* 
ba aad get the best that ths market 
affords. 
IIAUTH'S MARKET 
ef Poetefflee, Nt. Cteud. I U . 
v\ ASHIS. ITi.V I h t Unllslv «'in 
axMfO on Aini-rli'llli petstoei lumnrhl 
appsals Saturday i" sfv'-ini enrettv 
mint ilfpiiriini'iils for ni u|s-ration In 
nn effort I" liuvi- ihe Inin modlflsd. 
Senator Hals, of Maine, acting oa 
protests from Mains growers, seiasd 
nl Hi.. BtatS und Am if nil mill ilf|iiirl 
iii.ni- to dlarnsa ths ittustloa, bai 
in the nif.fiiff of .1.1 iiii.il laformaUorj 
II. i imi vvns refoirsd AI the sams 
iin iiiiiiiiiiiiiioii.il' .iui iii.-iifs tellies 
uf Hie lasbarge laarhed tha BrUlah 
embassy it vvns announced that the 
embargo, which ipplifi etdy to saxf 
l i i n i l n m l W a l e s , I., . i i i n . - . I i f . i i v . 
I iii i-iiiii.'t- S3, Imi thai ihe potatoes 
ihfii eanaute would b* nUovvd i" 
( ' l i t e r . 
Haas point" ui'.iw.•!•-. Mi i.nlor Hull 
...ii,I iv..nl.I bs iiii<ti. iiluil.v hiird Illl 
by Hie British action, hecauei of • 
Borplns "f tiie produiu in thai stats 
ihi- year. Virginia. North Carolina, 
New Jersey nnd Sew Sorb also w.oii.i 
be affected, li<- said. 
A l i l n . A r i l - n l t i u ' i - | i f | u i i i f n i 
B0I rii.lnls, although hfiliililiK I.i 
nt In tin- abaenca of detailed 
Information, suid they srara pasalad si 
,„. .;. : , 'i... Colorado if. tie 
or the common potato bus. the peel 
which Illl- lenlMIBU IS ulllli'd nl, is 
in id by Haras off ic ia l ! ta ha vary 
< .IMI l \ i I I . .1 I ' d n i l . I il I I U I I ; a # 0 
ei-lised lo fiiuso Aiii'i'li'ini rni'iiifi's 
great . onifiii. Tha lliili-li Islis, 
boweeer, bavs baaa free of taa 
in .oi lo, 
' I h i ' I l i ' p i i l - t i i i - ' l i l a i n l v i . - . H ! K I I i l f 
i - l i i i ' i s l H u l l ( t i h u i l i n i i p o t i i t o f H vv f r * 
inii Included in the embargo, sad II 
vvns pointed "(it liml II"' IH'IIII- i*-r-
Imp- is ni'.ri, lli'inl.v eStablllbed in 
certain Canadian provinces taaa in 
ths i mi. .i States 
Ti ni.v sasssnianl si IBs IJasjarl 
in i - l i l Of A i r r l i i t l t i u i ' vv u - lo tho e f f e c t 
iiiui iin- Department slwsys is ion 
asstssU ovi-r she rastrha loa ot tha 
iiiiii'lfl (or Aiiifriiiin pi..ilinl- Tim 
British isios iniruiiil'y are potato as 
portSra, il mis wild, lull ui'f iinpiil-l 
I n K M i l s y o u r l i n e t " n s in .11 l i o i o f 
f l i i p . It vv.is l l n i i l i l l i l t b l S ' - i l n n l i . . i i 
• l g h | inn,' .nils.-.1 tin- Bxabargo bs bs 
11] ...il us n pi'iilts-tioll utrilliist law 
I.. .• i. d u r i n g i i i f i i npo i M I I L ' i " . r ind . 
T i I ' l i s p o i i j i t i o n o f t l i f l u s i ' . i t o B K B S 
land from the United states would 
In 1'f.fly l ie u i - . ' i i l i n l i i l . it vv . i - - ; i i . l I . v 
s o i n e , ' i ' f j . in I - . w h o i l f M i i l i . .1 i h e h u s ' 
ns n leaf feeds, nnd as .• likely 
lurried in preen staff, iimn in 
LEGAL NOTICES 
tO I - ' 
I 1 N I I 1 I I 
SAYS TIIK STATK MAKKKI'1MJ 
III KK.U 
,i u Miiihison, Walesa ...uniy 
(arts in;, nl, tells 111'' DS I nnlnk 
II / . • o f II f u r I '•'•"' I 1 " I ' l w h o 
m m atom stalks Utti rsat SS stsS 
h i g h f i o i n w l i i i l i ho lui ' l n BBS f l o p . 
•mother farnter S8 yean old sasaa 
US) i.fsii.'is oi see*! p..i.it... - ' 
S O S i i . r o , . i n . I BS I n i s l i f U o f i " i n | K - I 
acta, nml still anvta*avsr stag who BSBS*S 
r,iHi gailaas of lyrap frotn oaa asss 
..I . BBS. 
i m natations shea! feedtngl ton 
win nmi th. in aaatrerad in all eel 
im ns ' 'ir. 'iim' I-', A Handbook foi 
It. n.•! reeding ..f Livestock, frsa frtssi 
do. I g ii.'p mi. iniii ..f Am ii tin mi'. 
Washlagtoa, D. 0, T'lis ... inn t.. 
I..<i. how iiiu.ii. vvhfii. ghats, she 
T e l l s h o w i i n u li ii s i l o h o l d s , h o w 
i o o . l v I , . , , i i . .I - i . i . i , . e t c . 
B u t t e r f o i i s i i u i p t i o n i n t h e i i i i i f l 
s ini fs bsctessxed snarly IxD.OtaXOOo 
penndi dariag tha nisi nlas ssaatSai 
..f I'.'jt u> compared wiiii UM aaata 
p. II...i ui 1888. -lis inn- ihf 0. f. Da. 
pint nt of Agriroltare. Tha SBOsas 
for tha llisl nine nu-nlhs tlii- year 
s h o w , . . i , - o n i i . i n . n " I l . . ' i l i ' . . i i : « ' . i « ' " 
iMIIIIIlls | |S ,,,1111,111,-.1 w i i h I . H I T . m . ' l . i s s i 
[ . " U i u l . l u ^ l y i ' i i r . 
raiajsia BraUetin No l.itsi. ,.,, taa 
.ultnr,-. Burketias snd naea of ili«-
diisin-..ii has lusl i...-n batord M-< bj> 
lOS I B I ' . ' p i i r t i i i en l o f A s - ' l f l l l l t i r e . 
Waahlngtoa, D ' When tola ease 
legetable I- underatood by IBs lassf 
I. n n i s ' o | d , ' II w i l l . ' i i j o y II laTSJS i v i p o 
I m - i l . v . l l . . i n Is- - i - i v f i l l u u s i i i i inv 
wuvs a. taa wiiii,. potato) li s bsltas 
i,"iM'i iinii.fs proBer >.. i.i-. u,,,i eras 
Injrlslui-vsi to Ai nn BB.fwiBtaaa 
h y l l i f I ' . S l -T\ | i , - t ' l in . n t f n u n n l 
Brootuvllie, nortda, 
I t l i n - 1.. . I I ivi-ll - n i . l Mini p. u i 
I i o n h u s b a l l ! t o w n s u i u l k . -p t , . . . , . r u 
n i i ' i i lK i t o i n i : N o l . i l t l f vvns I T 0 , w o n 
vv III ' " N o li<>iii<- . I I I I h " l i l f n n i i l v 
im. togethi I- wiiii.on ii No star 
, i n - i i i i i l l . v i i i n n i l i r l v , . i n its* 
slstsms No finitiii .nn fv |u . i t" 
grew, w uii..ui n it is tins pi im |.if 
<-r srarkrni together f.n* tin- generel 
welfare that Diakos cities nml towns 
KI.IIKIIIA—A HKKAT M U K 
I I ' . i i i l u iv H a s m o s t - . . i i t h f r l v H I I I I I -
I I I H i , . I ' n l i i n . A l l o f F l o r i d a ttSS 
s o l l l h l.y i l i t l t l l d t - Ilf t i n - Sf n i h i l II 
I l.-ny of California. It contain! 
.".via.i; Ni|iian- miles of territory. In 
clsallag . ixio Bgoare miles of wati-r 
s u i ' f n . f . i n t i i i u i f i o i i s l a k e s n i u l r i v o r - , 
nn,i .".i sni BBjaare miles of Mad ear 
fm f. Tli • population in 1030 l.y the 
I n i i f i i S t a t e , . . - n s n s w i , . .M.S.1711. i n 
eluding S08.O00, . ..).... i 3,1,848 white 
foreign born, -'itu Indiana, lin Chtnase 
nml fid .Itipuni'-- The density "f isip 
illnlliili vvns 1.77 |« r BAUaia mil.. 
compared with 88.(1 la UM United 
rin- -IM.U- thai that* i-
raasfl bj l*|aiais fat laafs saaeSa, it 
i- "iif •,(" two ilatei cpmmenclall.v 
ni'i'iii. lng . in i,. ii uit.. n produi. • 
Bsaaaas, ptaeapphss, asocad 
iiiaugissBi '•>..si lints. pasana, snd 
iiimiv ..th., arnducta inn roromaa 
• 1-fVV l l f l f | • • . 1 1 . 1 . . i s I I I S - I - - i l . l f , . 
imi fniin iii,. leading dries, aad no 
other -t.it. d.i- greater access to tare 
w o r l d S S s u i t vv i i t i - r . l - ' r o - l i w n t r r 
lakes .not risen ulsuind us in i t.«--r 
stuti-. Yneee S N assre varieties of 
trace of niiiiblBlaWe seine than 
elsewhere la eajsMI sraa in the "seal 
try. Trees saaxpty a mint rnrlity ..f 
product, of ii.-- i.v IIIIIII Klfii.l.i Iim-
i " days of cr..wine vvi-uii,. i than 
any ota. r ilats, making i iriussg 
pin'ii.niiv ..I. nil th , year roui i par-
NOTICE 
Notice is hereby given that 
the Registration Books for 
the City of St. Cloud will be 
open January 1st, 1925. AH 
persons qualified as electors 
during the past year can 
register at this time. 
++** *++++**++• ! -+ . { . *++-:,-s 
JOHN B.COLLINS 
City Clerk 
fiirnniiii-i'. II lends Iln- tSBMtre in 
variety of fruits, it haa ore* a*81 
kinds of IIMII in lis waters. II pro-
mojre plMaiiaatefl nml fulleia 
.In. 
.urth thiin nil other couutrlas ."t" 
bread, n haa plsatji sf -nmi to mnki-
gtaai f i f "f ti»- vvurid's Bsceasltlaa, 
It im- tiiifi- S...I beaches than i nn ho 
found IIn.vwiiiif . Isi- on i i f win.if 
garth, n baa sosaa of ths MrsasS 
. - p r i n t - in I h " v v . o l . 1 . II I m - I I . ' V . T 
liml im fiii'llniiiiil.f Bar voliiinl" up-
hfiivni its gentle sir trass taa rnr-
rniiiiiliii^ -.ns brings n lief In invs-
li.l- n IBM tl'- ""Iv ii'ili".'"l in tl"' 
world vvitii trains running on trucks 
mil "1 slii'll nf III" Mas*. Us port- nif 
BOB I nil to Ihf Waal Indies, tlif Pss 
I I I I I I I i i i n i i l u n d S o l l l h A i n e r i f u . I t 
bai -iriivviii'iri.•> ripening iu the open 
nir nf winter when tas North 
... . • i ,i w illi -now Its slogan is 
;.., i . i nt, imi i'i." l-l.i for i.IV 
liiviii - visitors to isinirv in any month, 
nml they can come hy mil. ship "i 
aiitfinol.ile. i t Is on Iln- parallel! 
around iln- i-niill when- greet ni l 
glims originated — <'bri„llanlt.,' 
W..li:i;nuieil:ii'isni. I'll rserism. Brnh' 
xnli. i - in. Huilillil-in Ciinfin danism und 
Shliitolssa, 
$ 1 5 , 0 0 0 I n P r i z e s . 
A l l 
M i mi I'.fiuli New hotel to 
, , , led ui ."si of SlIMMhlO. 
Al Mu'hlei, President of the Na-
tional Horse Shoe Pitching Ass'n., 
has raised 115,000 tn cash prizes 
for the National meet at Lake 
Worth. Florida. February l«th-
88th. *> 
IMWW&MMM-l&lV.W-';-' v. . , • "• • t • ' tnr^iiatsstsMgMlMSmsatMSSstamiiia.aiiaiBmsmsatsaisiia 
>^^  Minnimi praaHlra <»f ft* ding 
.-hi snolleal !""il frmii 
I in 
i h-. i . 
iln* Kid in Ti i- rr.-iunh; Kith dancer 
oai iiolaontiiii knoa/rj to poultry 
is llmbai I.I . k Tin' *•.• nptumi 
hi.-iy \:ir\ Hnmawbal bu| the a?ondl 
HOP ire ram h Ins samo, w h ii man)' 
laiatl pcrali rj braadari If is . nn n 
PI M tier to il roa t" tl* . .id keni ..n 
k mils ol i" 'ii • Bnni il 
i I.I Poi i.""t. mo\u) l-r.'Mti. •'!«-. 
A I:H..I| (lr:i! of lllm *-s in long 
.mi iii* avcaJdad by giving th*tn gnad 
I'.'cii \> i siufi' from 
I l i c k i t . ! . . - i i I . .1 .V 
H A T T O N T I L L I S 
BniSli's, Mucn/inn-. I Igar-v, Toluino, 
l'o-1 r.ir.1- |.>iilt, Kir. 
rtecond Ho«sr Heiilti
 n( I'rwt Office 
14 Btp 
yioii.in foreats snpply fruits, nuts. 
o i l . s v v i s ^ s . il.Tisi. i i n u , - , i h f i i i l i - n l s , 
inr. pitch, gum. creaoeota nnd muss, 
all niarki'liilil.'. and l.htNI.INNI.ISNI feet 
„f liimlsr; H.IV.1VS.MI gsijoai of tur 
pent! »• snd ftlkMino bamda of msln 
Our lumber Industry yields us fJR,. 
ooo.Oisi annually. 
Do . '..i" : '"W less In . i I 
. i i ii.ni iii. v do In -iui 
li.» prop it night* wiint 
I'l.ini food in ikes up ih.- greater pari 
of the dry matter of plum-'.- Bture 
aster does noi ran up bill boa doss 
iii.. water LVI from the roots to the 
I...iv a, . i II pi intv 
Something different i*B,au ra' Unl 
l e l l l l , f r i s - f l ' f l i l l l i f I >,.|,.-l r l i n . n l Bf 
Ak' i ' i . i i l l u r f \N i i - l i i n i r l o l i , 0, * ' I t s 
l i l l o I s ' S t i f f — f i l l I ' . i n u i i i t f HI l i t l n . v 
Acre Farms lu t'l-nlrnl ludlumi." 
T e l l s n l i o i l t f i i i n i I n y o n l s . r o t i ' i o n - . 
l i v c s t . s k B S S d e d , v v o r k u n l n i i i t s c r o p 
y i e l d - . , i t " . H o t y n i i r . o p y f r o m n l m v e 
• u l i t r - s -
A Iras hoanty I s* la south Dakota 
provltlt-N II Ipoiinty of $.'i mi II< i«' "ii 
not lunri' thnn ton 1CTSB for a |„ i ,.«! 
of Ii-n yi-iii-N. lo nny person who plants 
nml BUuusaafully culUvetes aol lass 
Hum ISO IcrSS lo llif Sere. There 
must In- I IH) llvini; l i f s pet i . i f ill 
Ihe Iinu- Isiiinly Is paid, 
I IOKIDA IS l l i l l I N i ; TO 1T.KI) 
NIK NATION 
K l o r l i l n li II -s p r o . I d S d f o r I l n - m i ' i l i i 
or Ami'i'ifi. sranaajs, grapafrait, 
avacadoss, Btrawberrlea, watermelone. 
I'iillliilniipi'N uinl nil niiiunt't' of vxajsS-
I I I . I . M . o v s l f i ' s , s l i i i i i i | i . t l s l i n m i o l l l f l 
..-il food nil Ihf material, for soups 
nml snlitds, ami ninny kinds of pre-
serve's ami Ji'llies. No Kiistrni polen 
late ever fi-iiatrtl nn viands niore 
sitmiitliiiis thnn tboas I'tiiiirltititctl 
dully bv Florida to the isvople of the 
United Htntea. 
Veterans and Their Wives 
*!•v^••:**^•^*^•^*:'•^•^•^•»*•t••^•^*^•^•^*^•^•^•^•^'^•^*^*^*^*^*^*^ • 
WE take great pleasure in thanking you for the support you gave the 
Commissioner Manager Form Govern-
ment last Tuesday and hope your con-
fidence and faith may never be shaken. 
May you live to see our town a 
great city by having supported this issue! 
++*++-*"l 
Signed: 
St. Cloud Business Men 
;;;oa< :•++••:::::: !*•**•< 
rjnj 
NOTKK III " III IMKllts 
In Court of the Coutily Judge, (As-
osala ("iiiiiy. Stats ai lioridu. 
Ir. re Baxtats "f < *-n mi in.- Thomeeoa, 
Tn nil Creditors, l.egsteee, Dlatrl 
t f i i f i nn.i nil i'ersioi-. bavlni OMIma 
or iifiuiiii'i- aaalnai -u'.i sksMta: 
\ " i i . I I IKI i-n .-ll o f v o n , i n , . I i e r . . h i -
l l " ! i l i f d n m l i ' i - i | u i r i ' i i l o p r i ' s i t i t a n y 
i l n iiii.-s u i n l i l i ' i i i i i n d s vv h l i l i v . i i i . n r 
either ft' yoa, anu Sasa sgalnst ths 
fstnti- nf Ciiriillne Taompeon, do. insfil. 
Int.. <.r st ii'ioud. Oeeeoia t*iaaty, 
r-'lnridn I., iin- aadafslgned exeeotor, 
of .-uiii fsinir. vvitiiin iwo years Iron 
t h e d u l l " h e r e o f . 
D a t e d N o v . I i u i i . A. I>, 11134 
A N N A l l l . A M ' l l B R ] I I 
.1 I- I I A M I I I 
Nov. aD-Jan, B. 
NlrTICK III MASTKrt'S SAI.I. 
I inhr nil h.v virlui- of n foraOXOe-
ore ili'it... iiiifi'fil l.y Hi" .Iiuii;.' i.f the 
''in mi. Coin i of Oac uin County, 
.-s.-v< iii.-.-iiiii .imi]. iiii i in nn ,,: rior-
lda, on Ihf 10th dnv of Hi. finlsr, A. 
li. IICI, In n Sasa tlieri-iii p.-ndlrif-.-, 
vvhfifin Aiiini Smith Is ffinpl.iiiisiit. 
and elms. i;. r,-i-i> uud Pastl 11. 
'fi'i'.v, his wife, mo rsapoBd tits, I 
have hikes ctatrge of und win offer 
fur Rnii- iiffore llio court baase daor 
i n K i s s i i i n i i . - i - , ( I s . ' . s d i i C o i i n l v . 1'icir 
Ida, dm isi; tho legal boar, of isM on 
Monday, the Snd dny of IVbrasry, 
ini'i. ihe following ilosiriiif.i property, 
• " '* ' ' • , - > , - i , —', - . . . . . . I - i , . , 1 , 1 1 . 1 M 
BBS, scenrdlng to ti ffldal I'lai of 
ihf t.ivvn i.r s i . cloud, Osesoli Oosat-
t.V, Flolidll. asld s.lll- Will ho In Hi,. 
Mgheel bidder for cash. I'urihuscr 
to pay for devil. 
Mn/roM I'l.HiKiKH. 
Rpoi-lnl Master iu Chancery. 
Dec IS.Ian. 8. 
Nolice uf Applii-atiisi lor Tax l>ive«| 
Motlce i- iififi.v given, that s s 
Wheeler, poschnaer of Tax Certificate 
Ho. 881, 880, dated t it, 2nd ,in.v .,t 
.Mine A. H. Itiltl; nml of Ta, i i-rtlf-
l . ' i l l f N n - . s . " s . S S S u i u l s s ; i l n t f i l 
t h e T i l l S a y n l ' . l i A l l , I ' . i . n I m -
iil i il - u i d i i - i t i l l . n l i ' v iu m y . . f l ' l . - " , 
m i d h u s B M l i n i i p p l i i i i t i o n f o r T a x 
Deeds to laame in U.M.HIIIH. . wiih 
luvv. suid is riiii-nifs embrace Um 
foil..vvini; .lesi'i ilifd priiis'ity, situated 
in Oeceoli County, Plorlds, to-wlt: 
No, 6*H, i s t S l"i ~ Block 113, S'. 
('Iouil, !•'. 1'erle: No. 880, IBIS, I..I 1--. 
Block L'll"'. St, Cloud. II A li.st,.' 
ler; Mo, BBS, ItSO, Isit L'l Bloc*. 174, 
-•'» ' I t . . I . . . . . . . . , - V . . C O " 1",._•.• 
Lot 7, Block ISB, SI Clnud. V. M. 
(I'Xi'nl: Nf. BST, It'L'ii. l^its 8 ami 
4, Hioik imi, s i . cioiiii. c. M Coeely, 
the said Inn,I is'ing assivvsed ut the 
date nf the laaxlaaca of said certif-
icates in Hie ninii. s nf the patttsa 
.il...v,i set oiipiisilo to snniiv I nli 
snid ci'riifiinU's shall lie rsdeemsd ac-
cording In law. IIII deeds will BSBja 
l l i e r i i . i i o n t i n . L-ii.l i i n y ol ' r l . i i n i r v 
A " 1 1 ' - ' . J . K O V I M ' . S ' l ' l t E K T , 
flerk ci i .uit C u l l , Osceola County, 
nortda . By s it Butlocl n C 
Circuit Ciiui'l Seal. .Inn 1-SS. 
Not ire of Amdiriilimi for Tax Demi 
.N'.ill.o is hfi-.liy civ.n. thai Win. 
l.nniiiss, purchaser of st. Cloud Cltj 
Tuv ci't-ilili'iiii' No. im. dated i l f Bth 
daj of -iUM.- . \ . II. una, ni-o i i n bt 
S t . C l m l i l l u x ( V ' H i i i . n l f N o . - . '14. 
.imi -l tlif and iiu.v iif .1 im.. A. II i-.u'.i: 
also cii.v of st Clnud IBs Certificate 
Nn. 109, dated ihe 7lh day nf AOgOSt 
A I i . I ' . l l i i ; a l s o ( B y o f S I . c l o u ! 
T.iv i 'erttlii .Hi- N... SfM dated (he .'Inl 
iiu.v of AuRiist A. I). PHI. Im- Steal 
MI.i .fi'iiiifiiti-s iii ni.v office, iniii haa 
n n i i l i . I l l . | . | i . ill i . m f n r l.'IX d f i - d s t o i s 
s u e i n i i f f o i i l i u n ' e w i t h l a w . S a i d 
certlBcatss eabrsco th.- following u-
sirilifd pro|H'i'tv. siluaifd in Oacaola 
County, l-'lori.i.i. I,, wit 
I.m (IB) ili'iii'ii of nio,'. (88] i two 
h i i i i . l r i ' d t h i r t y " i i f . 
i m i n n ten in Block nn.' hundred 
seventy -iv i 178 I. 
i.fis Haven < l I > nnd Twelve i LB) 
in I,link nue hundred leven •. 
I 1 7'i i . 
I . m I ' . ' I : : : : . i n B l a k t v v . I I U I I 
' i i . v I ' - . . I I . 
Th, said III i.l I.." •• | nl Un-
dine nr i.-Miun r said certlBcataa 
in tin- ninii.-s ni I viiii, , ai to Certif-
ier, fe No. n o : Mrs c, il Soul s til to 
Certiorate Mo. L'MV John Wi 
II- in Ci rtlflcate N'o, 108 Da. Id I 
ns in Certificate So i ,i 
I'nlfs- -unl , , rtlflcetSp -hull l.e r,' 
i in .-..iiiin*: '•• law, tax . 
v-, ill laet.p ilifi'ioii .ui tho iniii 
of January A .1). 
iSI.M.' .1. I. ( l \ i : i ! S l : 
- ' Court, Dec- dn County, 
l ' l . i . 
Noli. f *• pll Bti< n for i ' .v " . ii 
N. i i Ii i i i r • ' . iv . i t . t h a i i'i". .1 
I', l.'uiiii..i.l. purchaser of Tuv 
c II HI in.. N'u , "" dated tin n-l .l».v 
nt .1 Hit, A. I I. l'.ll.V und TBI ' f Illl" 
at.. Nn. 7:1:1 Sated the Tth da] "f June 
A 11 IS80, im- ii . .-.iid .. uiii. 
hi my offi..'. sad bss toads applifM 
lion for tu\ deeds i" aaua in u..orii-
atrca wi'll luvv. Sui.I . . i l l l lfl ltfs em 
bsaca ihf I'l'liivi ins' i|f-.iilifil pr..|ifrly, 
sttuatad In Osccoli Count}., Florida, 
i" w ii ; I.,, 1 8, Block 111 si . ci 1, 111 
Tuv Oertlncata No. ooo, Lot 1. Blsa* 
Kl si CI..ml, in Tuv Ci-rtill.nlf No 
7.'ltl. 'I'll., suid luiid l.s'inir nssi's-1,1 at 
the . i i i f of iim • zi a^-*'* " , 
i.ai.-s iii in., uniiif of .1. it. Mallard 
ami John Bohlayer. Cnif-s mid . . riif-
las lei simii he rfiis-ntt-il Bccordlng lo 
luvv, tax df.-,ls will Issue thereon on 
the 17th day of Inniiiiry, A. 1) l!W. 
1 I.. I . V K I I S T U I : I : T . 
clerk Cir. ult Court Ossaola CHIIIIIV, 
F ' l i i r i d a . H i I s . I n n I • 
N«itl,'«> . . . kp i l l lsa l lse lur I ' M . H P M I 
Ni i t l ea 1 i f " "v . . . 1 in 11 w n i l . m i 
1, p u n ii 1 n-r . . i i . . N-. 
"•.I 11. ; i i i n . v ..1 1 • v i> 
I I 1 ( ' . ,'IUI N,, Tllll 
l l i f I'.lll Inv .if .1 V li If I h u s 
III..it . u n l . • f i l e , m i l 
bss in.1.1.- . ( i . l i. itl.ui r... i i , . i i i ... 
IKSII . . i >i .I I I J U . , . vvl'li l a w 
I . I . ( . . H . .mi. i . i ,** Hie f o l l o w l n , 
| , r , . | , . r tv - I I , m l , , I lu ' I - hi i v 
K l o r l . l . i . I,, w i t : l . f i t. H i " i. " I I Hi 
l'l,,11,1 . U i l O f f i l h, Tit Nn 
M 2 | I " l « - I m i ' i -"- I'- l l l a e g 11- s i , i I.,.,.I 
r i n d in I n i ' . i i oi o n . ^ " 7IMI i h . 
u l . l l a n d h . ' i iu r . . . s s s d a l I ' " ' S a t . ••' 
t h . ' l . s i iHnr . . o f anl i l . ' . r t l l l . s l . . | lo t h e 
n . i u . ' of I n k n n w i i A. W M . r r . l l I n l . s . 
s . i d . - . r t l t l r s t e . s h a l l h . reil . i ' i i i .*'l a*' 
c o r d i s * I.i l . w . ( a i i l . - ." . w i l l I s a s e ( h e r e 
oo Ik. 7th daj .pf Pibreery, A " 
I » \ I ; K Kir.iiT 
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA I 111 I N " \ \ J V M VKV 8, aftiS 
DR. l \ O K G, I . V N D M A N 
M l I h l i i i R K V I V M . 
( I ' o t l t i l l l l i ' . i I I . n n Tout 1 * 
• " h u i v h I I I I - IwVn u n n - l m i l l i ' i l . A as-sj 
^ , i l r i t is i l l r\ i i l l - l u c , • s p l r l l o f l o w 
•i ind u n i t y n n d g a l i n -Mu. ' ss of .,<•>. 
T in* K * _t i i - t .i;i.*. \M.ii ih , . paopia1! 
nagrts i"it in- aaa M l M I | 3 tnm laeas 
.! tea V-
I i LH saa area i i i ivn to i I-
Rt*) i i i nhM;.ii eaaaaa t.i aa ttlr*. d 
l r t i i i i :i r e r j sass I*NMIII:: IxUaaiea in 
I.i.- M e t b i d t s l c l i i i i v l i . S . i H l i l-"r;uu 
. n - v l m t u . ' I h i - i l i i n - ' It Ifl , i i ' .>H>it l ; is i l 
h:i*. not I*.-.Mi f o r . ¥ I ' ; I I > ' I ' l i c u i i c n d 
i i i c i ' u i n l i n l . i v *4 I m \ i* L' lt ivvn Nt i ' r t i i i -
\y i ' ron i t l i . ' kOOi M.-iny h . i v c k i n f i . i i 
- I t I I I , " 11 I t . '11* f i l f p ; l I ' l - ' l l tOt S i l l aaaxma 
f o r r e n e w e d pasjsMjf j , , r i i r i > t i . i u sa r r * 
l e t , I ' j i v t m i tn i l . i c i - i l r s [ f c ; l k i l l l 
'ininiousiv ..I' torn NpuMniid arert af 
t lM H.'v. M r l l . v t i d i n . i . t . - V ; , l i s k l . u l 
l . ' t i n . N " v 8 1 - * * 
FINE PROGRAM AT THE STRAWBERRIES SOLD FOR '$11 AT 
FOUR EYE MEET 
TUESDAY 
MEETING OF THE TOURIST ASSOCIATION 
COUSIN OF PRESIDENT 
HARDING DIES IN 
ST. CLOUD 
M r . C! i . is . W BBSSBStt, ' f l o r a " o f 
the Civ i l \ l ' . ' i r . , l i sv i i i i ; ealiated la the 
•nil Michigan l a faa t r y , died at his 
home Dec. 'tx ISM .1 8 a, n>. Paaeral 
.-frvii-i's were held Mini.lay afternoon 
f rom I i i - bite rtetdeace, 1Mb -treet 
mi l I l l inois i tvoi i i i f I t i i i ' ial at Mouul 
Peaca B B I I I S U I I I , 
\ i Bennett one u.rn September 
t a t , 1--41 I l f vv i i - i n n r i , s l tO M i - s 
Ida .i.nif Haml in AagoM 88, IB88 
rii.'.v l ived toavHhet is rears. Bad 8 
• l i i l i tn ' t i . two dasajhteri sajd aaa s.ui 
Bdward whs tress In C lsarws ls r , 
Mlchlgsn sad vvns aasble ta bs hsrs 
i lnr tna h i . father 's u i " f - - - " " l rlee**i 
, h f iw,, aaogh ten paean] on BOSM 
. ir-. ago, Mrs aamaetl died Nov 
88, I IH1. i 'n Sept, 1. 1910 Mr. Hen-
f t : amrrled bits Mati lda Oerdaer 
who - i i rv iv i . - inui Re vvns derated 
to l i i s vv i f , , u u d l l o n i f a n d w a s I 
good and fa i t h fu l . i ' i - e a . Mr Hen 
ict l was a consln lo ihe lute I'resi 
i-n i 'h i i - i i nn - -tuv :..". fr iends ol 
Mr. and M t - Beau i to ex-
end their ' ':.r.-< asa are. I lags to 
them. He was ai r i a l nnd 
s great su i tere i 
- . " in in . hsl l-v the 
I I ' .1 I h e ( 1 . 
A. I t . of ( i r fando. of-
- I I t I . l -s I l l s . ( . I ' M . MISSION 
l'l,.. meeting of the f o u r 
Mi.i Weal l u " i i a-sl I'el'l 
Tourlats d u b house la " " ' 
_• :.ai | i . in . I n n . 8, USJ 
DeNoyer n the chair. 
Msettag opened bj • 
im w i i h Mrs. UouM i 
I ' lnv f i - b| the . l iup lu i i 
Minutes Of the 
nml 
the 
1'aik Bl 
Preeldi nl 
i B f l a g A m . ' I ' -
l l t i i e p i a n o , 
i. l l e v Oooh 
i . i - i i i i i s - i i i u enad a a d 
r e c e m - i a - g t v e i 
T w e l v e pay i n : 
approved. A ahorl 
f o r p a y n i f i i t o f dUSJ 
s i l l l l f 
M o v e d g a d I ' l r i i e l t l u i t i l n k l 
u s i i i i i on h a r e u I ' l i - i n i d i n n e r oa t i n -
l i r - l T u t ' - i l n y f t I ' f I n t u i t > . 
X h s f o l l o w i n g f o i i u n i t i t v w a s ap-
p o i n t e d t o i n a k f i i i r a i i c f i n f n t s f o r t h e 
p i . n i i ' c . M e s . l u u i f s M f i ' k . S t u i i h B a d 
t . o u l d . A s t h e n - v v i i . BS o i l i e r I .ii— i -
n f - - I i i v f o l l o w i i u p i ' - ' ^ r a m vva- rsS 
dared. 
BOOS, M r . l u t i f i - s . i n . A \ . - c r o ' s dc 
i - r i p t i o n o f t h e W o r l d . As a n SSjcars 
In- _ ' i v , A I ' . , - ' . I . i , . 
.'. K. s. Caapsi then gars s read 
l a g f i i t i t h - i l " A n d i d l i r i ' . i - l l o r s o " ; 
he t h e n satSJ B " o n e v v l i i t l i v v a - I 
g r e a t l y . . i i j i . y e i l l.y i l l l . 
A l u l k I'v M r l . u i l . f v . . I I N ' f lu ' i i sk . i I 
w a s v f r y i i i | f r , . - l i u j 
I n - . l * aaa s a v e a t a l k , a f t e r w i i i . i i 
M r . W r t g h . p t i y e d a i a i o o a t h e I 
Bate 
M f i l i n i : f l i i - f d hv l l ag lag l l l i - t I 
Be l l i f T ie That Binds. 
W h . i i l ' . .sld.-nr Ha l l , af ter sa In 
i p t r i ng selection by our unequsleil 
I ' i t f mui Drum Corn, csl lsd the race! 
i n ^ to order, s i 3 •'•" p m . " t i So i l 
dny. Be wa- greeted i>y sa sadl 
a w i i i i i i . in polei of shs 
l lnis- i i l all t'l'fv if ii- : , . . ' i . l - A ii-rvitll 
!.v;iv,'r w.i-. ,11. i f .1 h] Rev, l'r. .' .s.k. 
after which another selecttoa vvvs 
rendered bj t l " Plfe ami D r a m Oorp. 
The F l o r i d , Bong w. i - siinir, led h j 
t - i f t Shore, gad Comrade Cajophell 
led the St. . loud yel l Art.-r the 
reeding ot the luaa tes ef the p r , 
v i o n s l i i f f I i i i i ; . t l i f l u l l vva - . u I l ed I'v 
states, t f w h i i h : t ' i " r-asponded,. 
S o l d M r a v v l M r r l e s 
A BOB o f Hue s t r a w h e i i i o - vv uj 
n t e d hy I ' v M i i . i i ' i l ' l l t U o r . t.. t h e 
pr.s 
win 
r) S t a r ; u f 
M r . r a r k i r . -f 
-i 111. .i mmethlng 
l ' i i l l l i - 1 - ' C h i l i I I I 
StrsAvbaiilsi 
s:. Cloud, I i.i 
M n i i . l a v Bl I!"' 
i i i v Park pavi l ion 
l w a s i i i s i \ o f i t r a w l 
o w n g e o w t a g . i t w a s t 
to t i n - - l a t e i f - " v i a l i o n 
im- largest eelegelton. 
ra II l „ , l 
VV 11 v - . 1 
l l l l l i . . . 
prayer, 
pre. 
OHIO FOLKS WILL HOLD 
CANQUET ON JAN. 
4 IN HOTEL 
th. 
t n t o h . i v i n i ; t h o targval n n u i l ' i M 
c u t . n n t l O h i o w n s i l o i l r u r t ' t l tb-f 
i ' i-r. s t a T t n i t i t p r a a a e t K. a l . U o l d a n , 
p r t ' - i i l i M i t o f t h e a ' h i t i aaaoclat la-si i , 
l»raaa>ntad H i " i - . i - i i t s t>> tha* r . - m i - i 
\ - s n . i i i t i o n t o I ' f tOOt Ht i t s h f i u ' t i t . 
A l l r t i o n o t M - CVampfaall t h o i i [ M r . • • t ' . l i . l 
t o o r t l l f o r l i i i U . ; u u t . n f t o i a a p l l i t a d 
• i v a t r y l i o n v t o i i O h i o , n n d M t t ' h t sp iQ , 
i h o y W I M O *.. 'M fair * l l . i M i t o C o i u r a a i * 
s , s . h o i I. art t f l tOOM i nvs t * i , n> . l H H M I I 
t o t h o 1 ' roM. lon t o f t h o A s s o c i a t i o n 
W o sspssiBSjM t h i t M r . r a r k . - i w i l l 
now p i n t o t h o M i a " f h i s i n i i r o ttOO 
M I t h o h .u i . i s u f t h o T o u r i s t A.**.siK-i;i-
; i o n . 
Will Hold I ' idi i . 
t i n B H r f l o n . i t « n s v o t o t l t o l i . i l i l a 
p i , n i c . t h e n r r a i i u . ' i i ' . ' i u s f , . i w h i * 11 
w • ra - . . von t o t h o . : \ o - n i . v . i o i n i n i i 
i r . i h e l i t e r a r y p r u g r a a \v .**• ton 
.1 , l e i |>> t h e I f l v b l g a n as*-o. i a i i ' M i 
w i i i i M r s . l i . ' t ' t i n i harga?, . " n - i s t ' . i u 
c i ' ! l l o f . i l l o w ' . u u ' • 
s . ]•> |._\ M i - K a u a v o l . 
R< adtjibS !•> U r a . <; .s . ruo C l a r k . 
I toc lani . - i t i . ' i i l v i ' u i i i r a i l f * " t i » : : - . 
nioa^aphl •;! A. :. h of M. •- ''!• ri 
i i . ! \ > l i - M i l b a r d . 
D s t . I , , b j M r A h l M . u . 
R i H d l n f - t 'at . b M - w l l a , " b j M r \ 
• t a r 
R i Hd t i iB i-> \ h - - L a t a 
• b j M i - ' K m o M O I I . 
drum 
N o a r l > 
n p r c s i 
S h o r e 
m e w 
i t o a s j L I 
- l u 1 ni l l t h 
--.is la I i'-u a ill hold th. ir 
i.ual l>au<iuc.
 ;lt the Si t'l-Mi.l Hotel, 
1
 M csvaraa " f t h e ritstiai 
NH.tn at t l i o l i - . t o l . ! I H p f^gfx ,l t " 
I ' m n i - h a t s | i c i : i i r a t e O f t * • 
plato for tlio Ohio i* 
i h v i pla? i r . ' iskeal . i - C l o s i n g I tl< i Dhui-a*. ' 
s. m i . i . ' at ta s R. H a l t | l > 3 r o m i ral a n d > i i -
a d j o i I t o m e e t 
f o r e d i n n e r I { J a n . \U. 
w h e t r e t u r n t . . t l 
-. w i t h ;• 
• r i l l be held 
A I 
. t I - . 
e : M ' l . ' s . . I aJ -
• -• doaatad 
p r e - . u t w i t h 
I f h e h u l l w a s 
T h e o \ o v l l . . w Rtooai i u do.»i '-
p i o n i t M i i l a . l c . l t he I x i a i ' l > I i 
A l t e r t h e O p e a l B I e \ e i e i * . e s ot 
m i n u t e s , ssasssji o f • • K h i r U i u " . 
lo. t i u i i - l . \ i ; A U 
») r o l l i a l l o f s t a t e -
i i i i r thorn stata sarmad 
.Mr. i a n t i ' o c l l a m i M r 
c iMi t i tc r* - . K \ i ' i i * i i i c i i i 
u l i r i i Nt w Y o l k . a i n o 
l>e - w a m i M i l by 
O h i o d e l i - n a t i o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o n - t i e d . l l u ll a M i l l i iua n i m i t i d e -
i t i a i e b ' d a now v o l e m i d O h i o d i d U l . 
• I B M - l > . ' v y b o d y s h o i i t o . 1 i n - ' r t t 
t l o n s u> t b o ttom o f f i i i u l s a m i i t 
sec i ne t l n n u i j i o r l -S ' iu tM-fn i t i i o . . n \ c u -
l u i : O n l y M i l l ik; l a . k l t u ttOt t h o 11 
r t l t e s f u r I n d c r w o o t l . T h i n at u - i 
e t i i uo t h e i i l t i i i i a i i n n : Ohi<> h a d t h e 
*neii t s w i t h i l l r o t e a , 
n i l e)(M|Ueuce u n p a r a l h h . 1 . t h e 
m a n p a - - e d t h e bOX 10 1 l i . i u ' ; u ; c 
1 l i i l . l o l l 111" I l l l O ' a s S O , i ; i l i t l l . a amO ttOM -
fe r rea l f t t u i h e a i i e t i . n i ce r . C a m p * 
. . . i p -
m«n 
' i i i u i 
a *>i • 
tooet 
_ • to 
M i c b i n a n . H u t w h e n 
MI '1 ' . - I ' . p a n d e m o n i u m 
I n 
, 'ha i i 
.M 
l u . : . 
bu t 11. 
at 
Than i BUM I > topi i'i i1-
Mais f r . ' iu t u a l i | - i i tag :i . 
i l o i l o c r s | h i - - a i ' i i iU j t 
- n o n •••" i : 'h '*d •:•• .' " • 
>uteal nur row i d to t w.» bldden«, 
i i. li iron) Ohio and M luu in 
S t e v e S e h c l i . o f \ t i u M i . . . i»h i .». 
n i t h o l o i l - i o - l a n d CflppeaJ l l i f 
itt $11.INI even nnmej 
va»u to the ToiirUt i luh 
. a hat (to rtu 0 ' El h.- pri/o 
• (.. M i - K e l t . \ o f A l 
<>lii<>. what didii't know n i i 
I t l i t h tM i i . A l a d ) t r i i i i d tosj 
' H i k e \\ i i h s . hi 
V i m l e r . :i ud i I m l j t o u r * 
:l - : . ' i ' •' A l l 1 ISO It 
. i i u l t l l i 
• 
' 
t t O a n d i n 
d . ' W I I h . ' l , 
id f r i i i i fair t h e 
HlVttwt Adls|-
<lr«= 
KOK S \ I . K 
I ' I ' K S A I . I - : o room houae, p n i i . ' 
I i l l i i i - l i . i t 7t'o Ohio Ave South, A| l-
p l y a t I l n - l i o i l s e o r M r s . | i l i K i m 
t i u l l . BOS I M I . S t ( l o n d , l l u . I'.l i l l p 
I o u SAI I Colt Oerhide lighting 
p l a n t U i - a s o n a l ' l s . l m p i l n - l t n I 
l e y ' s ( l i n , . i v * B- t f . 
X Real Honie m l 
i n l i u i l f 
\ v l i i n e v . t a k e r 
Kl'lt SA1.K A larp- lot .Mlvllll Mis 
souri a v n u i e ami III, vellltl St. H o t 
(kill ftl tf 
rOB BALE (irnpi'iruii. Oranges, 
iiml TaiiKfi'liii-s and l-l.luls. J. W. 
Siinili, Ky Ave. aad Ttli St. H If 
K i l l T M l * l a l r t f r on t lots. The 
p i o i N i l i thai w i l l im a i'.is<- i n val id 
S. IV. r O K T K K . I M I 
I 'H l t SA1.K M ,e new b.USgSlOW, vvoll 
fm ni - l i .d . Close In, all inipiov.. 
im-iils. Call A .1. l tookl iar l , l l t h mid 
l-'la., .oi in-r. 11-tf 
H nt S .M. I : 
tBSS l o r d ' 
l ike n fw . i im 
Hote l . 
vt a 
oap. 
tain, 
I'i ill BALK lttii« 
81 -••'• i- i - " t -
lng, i 'Iii" A " 
If Island 
Mi- s 
i lata si 
ba iaa ln '^" igts 
l i N i k ' . a m i r u n s 
1300.00, St. Cloud 
lo If 
li.-.l Rgga 
I I Wor th -
L i ' : : i | i . 
Only t i " . ' ' mla tea walk f r o m (in-
rvornsr of HHh s i . and NVa ^ " l k A s a 
s i x room house, s r rsaged f o r two 
t . ' i n i i l i . s I ' l l . , i r l i - U a j h t ! t w o w i - l l s , 
garsgs, l ini ' i i . I f II l io i i - f , nnd yard 
8 Lots, ou iw -iters. 7t> large f r u i t 
tress, a l l kinds i n i s place is w w i 
w o r t h .SC.IMMI i.ni iin- owner, leeetag 
tOWS, s a y s . », . | | I t fo i H O B S , l e ru i . s 
A I'.-n •: I I i 
Six roots livni.-f. t in. ' , 'o i i i l l t l in i . 
roomy porch, B l s d r l c lia.lii>, l l u e 
f r u i t , i h i , k i n i i o n - i f . a i d yard, H I 
Pus u.'.'.l i n h soi l , I ' l . ' ivfd r. ii Iv to 
plant . Very cheap SI JIMSl, bSTUI 
:i 
( I t ] 
T o K- o l 
riHiin Cottage. Electr ic 
vvul'T, KHIIIKI' I lo-f in. 
Lights 
A l i l i 
Cheap. 
V - m a l l . 
i Iw l l . I 
i i i o i i f v i n . k l u , C o f e . 
roving a w , i v 
I I . N. ORAY, ha, 1 Iou i l . K U . 
A I T I . S K R V I C S 
PHONE 32 
HSna, . M C •<••< 
( loud. 
l o r Auto Serv ice 
, . lo- i l Car ) any 
,4 . . . . . - • i m i i i a i . r w . 
I f . 
tesl ,-d | 
v v i i i 
a f ter Kptplt .n.v. .Inn. 
. 11 
• • • " \ M Subject • 
\. i- x \ in i wm I'.uii.i agals tli.-
• 
- . , iv I ' O 
I I M M I M - l l \ \ | . I I I \ - X M 
- I RPRISE IIN •rVtDN'E.-D.A. 
• Ri ' ' . i n . a M . i i n . I v l i 
So .- ' i : i i. In tend! t " 
, " - . n p a l M i — i f n i l n -
I I In n i l V . 
The Gland That 
Causes Men To 
Get Up at Night 
lira. J. 1 . i 
given I plon*r.nt surprise ftn Vi 
• n '*' • '.*r and i f r s Victoa i ' 
i axial i i . 
• i t i " N 
was for rears dean of 
. of Mi. hi:;n; in Ann 
Arbor, ami served la tin* Kpanlab' 
A n i . r i . a n and Wot W War - . lu the 
lat.' war l i " w a i n nupanied by Rve 
aoaa t " -c rv i . . ' . one of aj-iwa 
Tata * ' u i n i n i i i ' : - a n d V a n -
fsaatas l i . n l n o t met f . . r r i f - .M-u f e a r s 
a m i M r . I .e i . l y h a d . BSl SSjssj l ie* 
frienalx for eight or let reaia, Mr. 
"111. - l a n d l i r t i Itag OP 
• I n i - ' h t i - i STB i s the p r o a t i t e 
li i n.'t'o "ii- irouble mnker. It 
. , - Lnuti 'i thai otj ooA ol twoty IIHI 
m e n p a - t 1 " . a n d m a n y u t n l e r t l m t 
LtAva p r< ts |a tc t r n u h . . . *.v ti ii l i . it' 
niv-iM'v k < ' I . c t i t ' t i h ' . i ds (.. ;i s a r l o u a 
o jKMl i t -I T h e ,*t . M « ( J V s u i r o i l i i d s 
t h e M*^-k o f ' ! " ' h l a d d c r l i t t . ' ,i • - '•• I . 
NsijatttraHr, w i n n t h . - M»t**(l«-r ix-. "iu»-.-
• t n r t a n i c l h * i« ' i -<.n*- w h i " l i t i n ' k<>] 
• i-y- M i te r cu t o f l l u * h i . " " ! , t h . j i 
r i t a t o n - p n a i l s *.» t i n - p i > - ' a t c A -
Tha> K l i i n d s w . ' l l s , i t e!">-c- t l i f1 D 
o f t h e I ' l . ' i d .h r , m a k i n g i i n i m ;<•.. sjtf> 
fieiilt n n d p a i n f u l a n d . a u - o : i : p a t f U 
in t h e l i n k , h e a d a n d It i ; - . 
A n e a s y w a y t-. t r . - i l , !• —• .1,1 
g u y i n g a n d daajs-aj m i . c -M id i t i ons I s 
bo r.'ikt- " i i f ot i t t ' n rssata p i l l - s f t e r 
u c a i . T h o r o i i c r tonoolm ataa 
haa- j v i c l n i i ' . n - i n t h o u , i n . I - o f " i n h 
O n . - . i i i i h u r i t r s a y - i t ftUo 
bot I v a J t n M f l t i o i i . - a f f a r t . A o y b o d ) 
• r l s h i n f l t o p r o v e t h e r a J u a o f t i n -
f i . r m u i n c a n L'CI I r u i i - i / . - . l i r o - a a ^ i a r 
' r u i i H n i n f ' h e p i l l - u i i ' l . - r a i i i . . i | . -v 
BBetfaa JT11 n T" ri T11 < - • hv S t M o l i u i r t i l . ' ; t | -
f .ached c i . i i p . . n t n t h o i d d r e a s g l r v i i 
f h i r . - i n I f \ ' . u n i . f . - r y . . n can pa> 
• m a n t w o do l l a r * * a n d I M - H l g a 
• i i d e l i v e r y , i n - l c i d o f W l l l l l l Hi-
• . loney , w i t h y n i r o r d e r . I n an.\ 
. i - e . j[" y - .u repo r * a r l t h l o l»*n d a v -
t f a a l yOU . l i e n o t e u l j l . ' l . Ht las f lvPsJ 
t h a p u r c h a - c pr ic i . . w i l l !..• refunded j 
• . i i iM.i i ra t -p iost . T h : - i - .i ' 
i l e o . . u g l i l y r t l i a h l e c o m p a n v . kg r o u 
ro -« ' . | OjOi h e - i t i t e . t h u u t O T d e r t O S J H i . -
i -TO \ i f y o u noci l it . 
anM .Jam, 5 . IW 1 
a l «»ld M i 
T h e p a r t y is u i i i k 
w h o l e • H i i t i r t y . li.s 
• oaa t , t h a n i 
en t h e i r u . i y '» M . 
n l i i - i i the; . W lU 
raid f r i e n d a n d i t teru t ier 
M i . h . 
1 t O O t O f t i l e 
• • M l t h e 
. n o r M a ' s 
,!i bare 
;
- tataburg, 
B th Uiother 
tha r u m 
n b l f l t . : l u i l \ . t h e n t a k ' 
J imps to Ht* 
n.--i 01 ••- "ha -*• . 
t *;alif< >r i i i . i . a n d I m . k -
c m r o u t e l o t h a i r 
M i i j c r \ 1 
.v e a r s o l d , d . . * - tuA loom 
T i n - f r i e n d s .M,j..v.-. l 
day taUt ia j o ra t old tlm< 
ns uud ..a 
i- t .ut i 10 
• ' • 
1 Bsas/ n 
r f n r t v 
daUghtful 
H I I B 111 N D R r J ) K I I . H T V 
\r.\H> \ T IHNN.KK T \ i ; i . K 
Four buadrad a i | 
M l ->. i l i ids l i k e ;i lOUg t i t n 
amfUra r e p r e s t ' i i t - t l i - - 1 p 
fOOOtt t l t h e d i i u e r _':•-
a n d M i s . / . . i ' . , i r : i : 
h o l i d a y , T h e f r i e n d - g a t h i 
n a t din-
bat thai 
Of t h e 
1 I i y \ | r 
1 h r l - l u i a -
red at the 
f 
>ki tali of New Bui ld ln i ; t h o l i i - i 
fUm 1 1 
Baragar h'-.n., . : J I Delawure uva-nuo 
,iii.i td'Tc baiag parei si • • * 
W U ( lee id - 'd I " ' . ' M L * ap 
r . . - - i i ]e M r . t a d M r - Bs 1 i ge r Bad 
t h e i r d a a g h t e t toA - " n in l.n>- M r . 
. H I . I M r - I t e r t I t a v r - r - l u ' - w a s ti 
1 . na l i e r i n l a w a t a l I n - w i f e , M r . a n d 
M r s 1 . y l . u l l a r d : M r u d M r a , T 
\ I I ' . c . i i j . M r . a n d M r - . i 1 ! | 
Ouatjer, t' M. Bayer, Peter Teensu and 
T. Doyla, <»nly i l l 
o i iu i i . 'd a - foUowa /. M 
J r Bo l la rd , 8 1 ; F M Beyer, 77. 
C. K B. Otwper, ft] . Petar r> • aaa, 
I T. Doyle, -•» to '• IBS, 
i , I M I . M T K s t < a i l J ' i»> 
. tasa a»a*1 M S I r s g u t a i slss 
B ' r t - j i t i i n M i l . SS K H i i r.j I. l***-il I n 
'-> f i n d * ' J , r n i f i i i s e i i , I u i n p a y 
$2. S I i ' l ptttttm » a i t - l j i . - r y |. r J • - - , t 
-.it i s s i n i n aaa pi 
o n c e , l i p - i n rMp ic i ss t , it I r f p o r t S l i t s I 
10 r t i y i t h - I um not m t U l i . ' d 
BBjuaa . . 
Addrfnii 
r i l l o u t a m i m a i l t « : T t i a t a > i i i - i 
i i evp t M ' l s i . . , „ « , ataajr, M o . 
PUILD STRENGTH 
The bo-ly drpend-. cr-ire'y oa l^ie 
blood for strength. It the blood ia 
thin, irriiurs and tirdcrnouriihed, 
>our stierigih ia impaired, your vi-
tality is lowered and your power oi 
raaasmass against disease lesiencd. 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
THE BLOOD feeds the .blood, 
builds it up, makes it rich, red and 
pure. Good red blood means 
health, strength and new vigor. 
Fortify your body against disease. 
Make it stronger, more healthy by 
using LEONARDI'S ELIXIR 
FOR T H E BLOOD, the ideal tonic 
and purifier. Ask for LEON-
ARDI'S ELIXIR in the yellow 
package. Refuse ui stibetitutci. At 
all druggist!. 
Warning I 
tin imt cui or r.-move any li\<- of dead timber nr irood 
frosti my hinds I I I . I IKI about Ruiuiyiiiede snd Ntvooosacc 
witl i i iut in.v written consent. 
i n it. J. EDW. KHAUSE 
THE PRESB.TTOIAN ( III Kl II 
NOT1CE8 
Tbi Bu i ld Ins (Vmrailttee Mondi 
arenlng t«»*k daamtita ateua stowua 
iln* plans t h r u the A n h n . i 
bantU nnd la to tha cun . i . e : . 
f o r • - l i l l l i l N * - . T h e HP I l l l ' 
baa n Infoi ned t t u l the i oag i -
h a d a c i e i l f H * . n i a l ' l y i i n d i n - i r u . r... 
| 0 'n -ncecd h u t t h e c . i U i l l l i t f ' 
t)«»ri w U I * e t t h e m t u w n r k i n e a r n . 
o i l d e t l l i l r i u f t i l e [ u i i i 
Our BlMa Sch.H.l ri 'Kixtered Bttei 
. l iea af eiu'i ity-ibraa atal Bunai i 
Whlca bj ri"t ..nr hi'rhe-r attend ft r< 
hut W ii good per.'1'iitnL'e of enroll-
pjent. In f a d our attaadaaei 
-- | i. baaad oa taa geaaral aver-
agea of attend 
\ e \ t BOBsajaj t h e S. l e u . ! w i l l Oh 
- e r v e A m . T i i B a l u t t o a D a i ba n b f 
a n d a p t e t o p r l a t a ' p r t r g raa jL l a t av i 
' l e s b y l e r h m I l i n n l i 
I tu i ld . 
rdj 
o f S t . I l o u d 
praiKi im 
t h e OU! 
Will 
i i inn 
be nn T l i ne :,- t l 
he w . i r k e d I h r c u ^ l i 
Tin i: od BlWa CCl . i - -
bava the in.'i i i l i ly social rnacH lag 
a t t e i n i t n t I n - i i u - l i i c - a p e r t i 
• . i i-.i, irf i.rt'.' ars sad Bp|*olul 
inent of LVtniinitteea, Thorada j era-
B u - l i l i s t h . i n t h e ( I n n h 
Bnndaj nmrnlng ut tlw bout 
reuniar sen Ira wa a 111 aasserTs ' ie 
g . ..inent ..( the Lord's Bttppar Ho 
ii<>t let a n > t h i i i j : I i n u I. > >.u t r u i u at -
t t l l d i l l ) , ' t h i s - c i v i e e O l t ' - t l l l l e l i v B U d 
i e v a l t y t o s.11r b o r t l 
Vaa-adil) -*-i h- ! n l . a f Sa*rv BVM 
I t i l . h - s . h o o t , 9 : 8 0 . 
Morulas Worship, ' " I". 
•> i:.. 0 0 
Kvenlng Kervlce, 7 :<» 
Prayer Mea t ing, Wedneadaj . T ;<• 
i tn.ir l i . bearaal, Pr lda j 7 M 
.M i l 
n m l 
SHAKER LAND CO. OF-
FICIALS HERE ON 
INSPECTION 
.\ . i . n i f i i i i t e , . f r i . i n t h e S l u i k e r L a n d 
i •.»ll i | i i tHy w a s i n t h i s s e i l i i . n t i n s 
w e e k laWaiBg a f ' e r t h e i r b M d l O g X , 
M r . OaO, r . U i e k a r d . | . i e - i . | , n t a- ••( 
Dr. c, r.. Korajaa, ateratary were I a 
rhe pa M l 
i i i . - w r i t . r i i i - baaa aftrtsad th..t 
Mr. Oata, MaraaaJl nnd wi fe are Beraf 
to taka charge of taa shaker tdtkd 
( ' iu i . Houae which w in ba afaai In I 
f.v, days, r i i i - w i l l ba a first . h . i 
cjit inK psatea a- u.-n as the offlea of 
t i :- shaker Lead Cotaaany. Mr. Ma1-
h i d ] i f i i i i r c i n i l e n t h o t e l m a n s l i d 
w e i i i i d e r s t a n d i - a r e a l eaaa*. W e 
t h e r e f o r e « ' \ t e n d M r . a n d M r - . M a r -
H I I H I I I I m r d i i i t w e l c m e 
r \Ki i OBT THANKS 
I w i » h t a t b u n k m y m a n y f r h i n l . -
f o r t h e i r k i n d t i e - M d u r i n g my rassaal 
t l l r i ' s - i , eM|K 'c ln l | y t o t lmHc w h o 
hfosjagdai f joarara, a m i p f a t t | Dgaasssja, 
nl***'' t o tsMtasj w h o s e n t aa j raa o r t o 
t i n in w h o helped 
MRH. 
any way. 
VKEELAND, 
N E W O I - K K K K S O r H A M K K N 
STAR K I R I W 
T a a f o l l o w i n g l o m p l e t e l ist o f o f 
te BffB o f t h e S-. r | ( , u i | J.i,«|-e O r d e r 
o f K n s t e r r , S t a r h a s baaa. f u n i l n h c a l 
t h e T r i h n n e f o r j i u h l l c i i t i o t i : 
\ S " M i i \ M a t r o a M r s i y; D la faa> 
d n r f . 
W ' o i l l i ; ! \ , l i ' . n , M r | . I I i i e f e u -
dar l 
•n M i f . i l l i a n 
I • 
Condi I atabi I Clark. 
m t t Vmdui treias, Mr Bai > 
Htepbetu. 
>••• n r.ir.*.. Mr*- W I I'. l a c k m n n 
i : • i-nrer. Mra . Antolnetto Roil 
S i . I I P o l D t J M i - 1-. . . I . I - . K a t h l e e n 
t . o f f . M i - i ; i a . , . [ a l gga t t , M r s . R a t a 
M - E t h e l f r s i w f o r d . l u 
st.11 hi t i n n w a s . ' i i l i c c e n i t . c r I *-
I M I 
H I N s I M I \ \ K I l i I N I I o i : i 11 V 
KOR S \ M r . RKASt tN M K N 
t l 'o t i i i i i i ied f n u n Page l i v e I 
Nilti i ina>r i i . m l u i t i s ns « I f n r I n n s 
aa (at man. 
11,.- in n baa - " ' ideal work ing day 
In I -'In r id. i. I u .latum r> bat work ing 
i t a \ i - o u r a n h m i r n n d it h a l f loaUBIV 
t h a n in N e w T o r t l <>r M a s a a a - h l i s * I t s , 
A n d i t U t h e laggj w i n t e r v%<.rkiiiLf 
c ta j t h a t > i . i i f i i s . f o r It I - t i n D i l m i 
Bggs ?iM- raosi in i laiaaial ami b t iag 
I. I-r prlaaa. The iwasaar w/orklng 
da \ . hOWaaar, IM lnnx aUMagll here. 
" I ' l o r idaM imirii inirH nnd granlggB 
a r e s,, . l - u r , HO t r i e f r o m c l o u d a n d 
fi)K t h i l t b e i i - n r e n p s n d o u t a a a j 
l . e fo r . - un r i . se a n d a f t e r s i i n - e i I t 
w o u l d IM* h a r d l a i m i i r i ' v e o n o u r 
w o r k i n g d n y , o r o u r a l l y e a r w e a t l a - r 
i o n d i t i o n * ' 
' A d d to t h i " t h e a l iHc i i cc g f r u i n I n 
H i e < i . o l l u o t l t t l M . t h e BJ) •••• • 
\*SaBi(l - d u r h i 2 ln ' i i vv sjg ni HUM s j M W a f g 
a n d I h ' 1 v e r y f e w s t o r m y i ] : i > - w -
h.M.* . a n d y o u w i l l Bag l l u i t r ' l o r i d i i 
11 • n i l , h h k . n c o u n t r y . * N o o t h e r 
i t f l t a ean aajaal t i " 
M A M K V I T l R I M . 
Brc %JSr9tm a u a u f a e t u i i o g ea-
i . i M i - h u i e n t s t o r n l a g o u i **ji-'i,;;_*7,n*n> 
w o r t h o f pradtMSaxf I n l - ' l o r l da a t i i n i i i l -
] y . n n d t l n r e I M IJO I K I I . I B\\0C0 f o r 
n u a u f a e t t t r l n g e n t e r p r i s e s t h a n i n t i n -
" f l o a a h l B O S t a l e . " T i n - i l i i n a l l c e o n . 
. t i n . . i i - a r e i.Jeii l f o r I h e w n r k e i gg 
• . i i n - i ' i o k e , ho o n e f m / . e n , W B t a f j d e n l l 
t1 i l . t rsaspor tat ion f a d l l t l e i nnaur 
i i i ' l i l i o i n i t i f n l s i i | . j . i ; . . - I i i I 
lis i lose 'it I iii ml 
l-i Mt S A I . K Cb< ip a n y i c a - o i u i h U * 
ca-h Offer tak > it iMirui- l icd .*t 
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